






2 nf:'l手口 26.12.15 愛知県庁広報課内
日本国際連合協曾 中部本部
3 H召手口 27.1.9 豊橋商工曾議所
4 日百平日 27.3.26 演松短期大学
5 日百平日 27.7.15 村上瑚磨雄
6 昭和27.8.7 鈴木安戚
7 日目和 28.4.6 全園大撃教授連合
8 H百平日 28.12.4 株式会社雄松堂
9 昭和29.5.4 山崎勉・民緒
10 日召平日 29.7.7 イチビキ大津屋株式曾社 中村慶
蔵
I 昭和29 大島
12 目白和 30.4 よ易 31ミ貿易株式曾社
レインポー・ラジオ・プロダクション
13 昭和 30.5.26 アジア諸国会議 愛知県品準備会
14 H百平日 30.6.20 静岡大学教授有志






20 H召平日 31.2.15 古人今入社
21 日百干口 32.5.27 秋田俊英事館
22 昭和32.7.29 愛知平和委員会














































































番号 年月日 差出人 宛先 備考 形態
25 LIB 干口 32.8.19 中国紅 I·字会代表団歓迎委員会 小岩井深 「中国紅十字会歓迎通信」在 封筒付
中
26 nri 平日 32.9.23 アジア政経!ij!曾 小清井・1字 「第九回大会御案内J につい 封筒付
て
27 II百平1132.9.25 原水爆禁止愛知県協議合 小岩井浮 「第九回委員会議事録」「東海 封筒付
地方ブロック会議開催案内」
在中
28 llli手[132.10.2 立命館大学法学部 小岩井滞 「民主主義科学者協会法律部 封筒付
会通知」在中
29 昭平日 3210.3 豊橋放送局 小岩井深 豊橋第一放送ローカル番組予 封筒付
定表 (lo 月分）
30 昭和 32.10.5 I 豊橋花町塚盟橋文化協会 盟橋市向師石 封筒付
塚田I
小岩井滞
31 H百和 32.10.12 日ソ協会愛知県連合会 小岩井押 日ソ協会愛知県連合会会長 封筒付
徳川義親迎合会役員名簿
在中
32 松川事件針策委員会松川事件救 小岩井浮 昭和 32年 10 月 10 日付松川通 封筒付
援曾事務局 信（復刊第6号）在中
33 日召手口 32.11.29 日本学術会議事務局 小宕井浮 封筒付
34 H召平日 32.12.18 鈴木義雄 小岩井湾 クリスマスカード 封筒付





36 nr:H1B2.12.2s 日本平和委員会 小岩井海 「沖縄問題にかんする訴えと 封筒付
おねがしりについて
37 II百平日 33.5 中国研究所現代中国事典編集委員 小岩井深 『現代中国事典」執筆願3点 封筒付
Z正三』 *｣1. 
38 東京大学法学部研究室内 小岩井戸F . r 日本公法学会第20回総会
日本公法事曾事務所 御案内」について
・会費未納のお知らせ
39 東尽大学法撃部研究室内 比較法 小岩井海 . r比較法学会第 16回総会」 封筒付
撃舎 について
－払込用紙在中
40 小岩井滞 名刺（朝日新聞盟橋支局長 封筒付
石坂昂）あり
41 株式会社ヤマト楽器店 小岩井深 新譜紹介
42 株式会社大安 小岩井滞 未開封／中に書籍あり 封筒付
43 ACADEMIA REPUBLICII 小岩井浮 封筒付
POPULARE ROM応lE
BIBLIOTECA 
① 小岩井深（図書館長法経学部長）宛 計 16種封のみ
心l 昭和26.9.11 東京都塩／ II隆造 小岩井深 （速達） 封のみ
(D-2 I!百平日 26.11.16 欄巌南堂書店 愛知大学園 封のみ
書館長
(D-3 目白和 27.10.12 玉城肇 小岩井滞 封のみ
（消（IJ)
φ4 日百平日 28.9.4 中部日本新聞社 小岩井海 封のみ
（？）（消印）
(- 5 OB平日 29.6.1 側東海学術奨励会 法経学部長 封のみ
（消印）
(D-6 日百平日 29.7.29 制法曹界 小岩井滞 （封筒に「第二種郵便寄贈」 封のみ
（小石川局印） と記） 裂にメモ書き？アリ
(- 7 中部日本新聞社 小岩井海 封のみ、
覚
任）－8 愛知大学国際問題研究所 小岩井（先生） 封のみ
(D-9 愛知大学 小岩井（先生） 封のみ
(D-10 愛知大学 小岩井（先生） (2点） 封のみ
①ー11 愛知大学 小岩井深（殿） (2点） 封のみ
(D-12 愛知大学 小岩井戸事（殿） 封のみ




番号 年月日 差出人 宛先 備考・ 形態
φ14 愛知大学 本間（先生）、 （「全学教援会通知」） 封のみ
小岩井（先生）、
秋葉（先生）
(D-15 日本学術会議事務局 法経学部長 （「掲示の事」と記） 主すのみ
φ16 全国大学教援連合 小岩井深（綴） (2点脇に「愛知」と添え書き） 封のみ




番号 年月日 差出人 宛先 備考 形態
HB手日 23.6.21 高須安男 小岩井浮 「鐘の鳴る丘」招待状 はカfき
2 自百平日 24.8.3 名古屋ユネスコ協力曾 小岩井浮 本会々長推挙の議につき決定 はカfき
（印） 報告の旨
3 昭和25.5.22 （長野県）藤j翠 小岩井浮 はカfき
4 昭平日 26.1.1 山崎今朝禰 小岩井浄 年頭報告状 はがき
5 昭和26.1 縛護士萩苅隼人 小岩井浄 年賀状 はがき
6 日百平日 27.1.1 豊橋東高等学校長小島競 小岩井浮 年賀状 はがき
7 昭和27.1.1 演州一 小岩井浮 年賀状 はがき
8 昭和27.1.15 名古屋一高曾 小岩井浮 一高総会案内状 はカfき
（往復）
9 昭和27.6.10 豊橋座談倶楽部 小岩井浮 第 13 回例会開催通知 はがき
10 昭和27.6.28 一高同窓会名簿刊行委員会 小岩井深 名簿完成のお知らせ はカfき
I Ht!平日 27.7.25 容j烹旅館白ふじ 小岩井湾 暑中見舞 はがき
12 日召和 27.8.4 中央相互銀行盟橋支店 小岩井滞 火災保険契約満期通知書 はカfき
住宅金融公庫業務取扱店
13 H召Z日 27.8.10 梅原段 小岩井滞 暑中見舞 はカfき
14 H百平日：27.9.3 弁護士 二輪緑井上 小岩井滞 残暑見舞 はがき
（印）
15 昭平日 27.9.26 竹井基子 小岩井滞 はがき
16 昭和27.10.5 ｜豊橋文化協曾 小岩井滞 文化賞受賞者推薦のお願い はがき
（往箆）
17 昭和27目 10.6 東邦書房 小岩井深 注文書品切れの報告 はがき
18 昭和27.12.26 日本文化人曾議 小岩井深 会費受領の報告 はがき
19 目召平日 28.1.1 （倒法律文化社代表取締役亀井 小岩井湾 年賀状 はがき
蔀
20 日召平日 28.1.24 中部地区大学教授懇談会 小岩井浮 中部地区大学教授懇談会のお はがき
（印） 知らせ
21 lltl手口 28.2.2 弁護士天野末治 小岩井海 事務所移転の報告 はカfき
22 日百平日 28.3.24 小岩井滞 「参議院全圏直候補無所属平 はカ王き
野義太郎」の応援を乞う
23 Ht!干日 28.4.10 平野会 小岩井津 会設立の報告 はカfき
（印）
24 昭和28.4.25 前進座豊橋後援会事務局 小岩井戸評 前進座舞台公演のお知らせ はがき
25 昭和28.4.28 社団法人才能教育研究曾豊橋支部 小岩井芸評 はがき
（印）
26 昭和28目6目 10 無我苑伊藤証信 小岩井滞 名刺交換会のお知らせ はがき
27 H百平日 28.6.19 本間喜一 小岩井1事 はがき
28 H召平日 28.7.10 巌南堂書店代表社員西塚定一 小岩井淳 注文書籍売切れの旨 はがき
29 H召干日 28.7.29 弁護士上村千一郎 小岩井津 暑中見舞 はがき
（印）
30 昭和 28.8.1 開法律文化社代表者亀井部 小岩井滞 暑中見舞 はがき
（印）
31 日百杭128.9.14 清水光春 小岩井滞 転勤の報告 はカtき
（印）
32 昭和28.12.20 林要 小岩井湾 学術会議出席の挨拶とお願い はがき
33 H召手1128.12.28 浜松商科短期大学「商燈」編集部 小岩井i字 浜松商科短期大学についての は泊fき
（印） 意見拝聴を願う旨 （往復）
34 昭和29.2.27 南設楽郡新城小学校近田哲夫 小岩井伊 御礼状 はカfき
35 自召平日 29.7.6 オチ理容館 小岩井滞 娘さんを気づかう旨 はがき
36 昭和29.7.13 野潔口 小岩井滞 娘さんを気づかう旨 はがき
37 1954.7.15 堀豊彦 小岩井滞 転居報告 はがき
38 昭平日 29.8.2 中川誠 小岩井滞 娘さんを気づかう旨 はがき
（印）
39 H百平日：29.9.10 矢崎俊作 小岩井海 はがき
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40 日召平［J29.9.19 大川純 小岩井浮 はカfき
（印）
41 昭和29.9.2 5 翠精社奥山晋 小岩井伊 はがき
42 llfl守口 29 . 10.9 日本法哲学会 小岩井滞 はがき
（印）
43 llfl痢J29. ll.5 鷲見東翻 小岩井滞 :\1J簡 はカfき
44 H召柄]3 0唱 しI 金丸一夫、安加 小岩井滞、奥 年賀状 はがき
様
45 昭和 30.1. 7 三宅俊夫 小岩井浮 年賀状 はカfき
（印）
46 日百平［J30.1.8 科研薬販売株式会社取締役会長 小岩井海 年賀状 はがき
（印） 阪谷希一
47 昭平日 30.4.l 法政大学社会学部長逸見重雄 小岩井深 移転通知 はがき
48 昭和 30 .3.2 愛知大学名古屋分校学生自治会 小岩井浮 はがき
49 1955.4.23 黒木二郎、みさを 小岩井滞 結婚通知 はがき
50 H百和 30 .4 .27 内藤一生 小岩井浮 着任挨拶 はがき
51 H首相］ 30.5 . 16 西海太郎 小岩井海 ii忌勤通知 はがき
52 昭和 30.5.24 アジア政経学舎 小岩井湾 「ー水会」案内 はがき
（印）
53 昭和 30.7 . 5 愛知大学馬術部 小岩井深 役員改選通知 はカfき
（印）
54 昭和 30 . 8 .24 穂積七郎 小岩井湾、多 訪ソ ・ 欧出発通知 はがき
嘉子
55 昭和 30 . 9 . 1 3 門屋博 小岩井滞 移転通知 はカfき
（印）
56 nB平日 30 . 10 .7 衆議院議貝菅野和太郎 小岩井滞 帰国通知 はがき
57 RB和 30 . 1 1.12 日本学術会議中部地方区会議 愛知大学 中部地方区会議開催通知出欠 はi)~ き
(f.lJ) 世’話人 有山兼孝 短期大学部長 表 （往復）
58 llB平日 31.3 . 3 1 伊篠将吾 小岩井海 はカfき
(f.lJ) 
59 HB柄1 31.4.23 名古屋一高会 小岩列二湾 一高会例会案内 はがき
60 昭和32.4. 1 9 静岡大撃文理翠音ri 小岩列ニ1手 はカfき
61 昭和 32 .5 . 11 段業法工学舎 橋川波 小岩井移 理事会案内 はカマき
（印）
62 H召平日 32.5 . 1 6 務藤秋男 小岩井滞 礼状 はがき
胡麻:zj\: ）~b
63 HB手［132 .6.6 佐伯市露 小岩井部 はがき
（印）
64 昭和32 . 6.7 日本学術会議事務局 小岩井海 会合案内 はがき
65 日百手口 32 .7 . 6 日ソ親善協会愛知鰍迎合会 小岩井滞 アンケー ト はがき
（印） （往復）
66 H召手口 32 .7 . 25 名古屋大学教育学部 小岩井滞 はがき
（往復）
67 H百;f[J32.8.28 財団法人霞山倶楽部 小岩井浮 はがき
（往復）
68 昭和32 . 1 0.5 農業法学会 小岩井湾 学術大会案内 はzうfき
69 問和32. 1 0. 1 4 財団法人霞山倶楽部 小岩井浮 はがき
（往復）
70 H召平日 32 . 1 0. 1 9 原水爆禁止愛知県協鵠曾 小岩井湾｝ 迎事会案内 はカfき
71 H百年口 33 . 3 .1 3 日本国民校援舎京都府本部 小岩井滞 はカfき
田村敬男
72 H百手口 3 3. 3 .1 3 愛知県社会運動物故者 小岩井幹戸 はがき
（印） 合同慰霊祭実行委員合
73 u召4日 33 .3 . 20 新宿中村屋発送rm 小岩井海 はi)｛ き
74 昭和 33.4.26 横田春治、田口次雄 小岩井海1 はカfき
（印）
75 日百平n33.5.29 鈴木祭次 小岩列ニ滞 はカfき
（印）
76 日百平日 33. 1 0 . 5 日本法留学会 小岩井津 はカfき
（印）
77 日百平JJ33.10.23 Yム＼~＇.§主ιA主ト£1it 小岩井浮 はカfき
78 昭和 34 . l. 7 松井不朽 小岩井滞 はがき
（印）
79 23 日 アジア政経学会 小岩井浮 はカfき
（印） （往復）
so 山本円吉 小岩井滞 残暑見舞 はカfき
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小岩井浄・多嘉子関係資料
番号 年月日 差出人 宛先 備考 形態
81 大川純 小岩井~ はがき
① 書簡小岩井夫妻宛（封なし、使婆）
CDーl 日百平日 29.7.6 西頼寺 小岩井滞 電報
任〉ー2 E召手U29.7.6 小岩井深 電報
任)-3 昭和 29.7.8 ホヅミ七ロウ 小岩井深 電報
(D--4 昭和32.6.2 北設楽郡稲武町立稲武中学校長 小岩井湾｝
瀧湾義一
(- 5 昭平日 32.6.7 北設楽郡稲武田I立稲武中学校長 小岩井浄 講演会の題目お尋ねについて
瀧漆義一
任）－6 日百平日 37.11.17 書記水野善心 小岩井先生 電報
(- 7 2.6 脇坂雄治 小岩井滞
(- 8 4.13 東京事務所村上計二郎 小岩井先生
(D--9 4.14 隈崎渡 小岩井深
①ー10 4.18 入江啓四郎 小岩井先生
(D--11 5.31 金丸一夫 小岩井先生
①一12 8.7 旧法二中島義範 小岩井法経学
部長
任〉ー13 10.14 玉城政事 小岩井戸手先生
任〉ー 14 入江啓四郎 小岩井滞 講義担当について
心15 兼松株式会社大阪支店 小岩井先生 羊毛年報の第一号を送った旨
絹人織部合成繊維諜吉村基泰
② 小岩井宛（封なし、パラ）
笹川 昭和22.12.3 ハヤシ コイワイキヨ 電報
ン
@-2 E百平日 26.10 全国大壁教授迎合曾長南原繁 「全国大祭教授連合第 10回総
舎」のお知らせ
~@=3 fl?:1平日 27.4.23 コ宅敏、磯村弥八、稲如実 小岩井滞 「言己念囲碁会』のお知らせ
@-4 I.IS 牧野実 小岩井滞 ヲ占
昭和28.7.18 本間喜一
告）－5 昭和 29.7.7 イトウテルシ コイワイユカ 電報
リ
@-6 昭和29.11 学士会 小岩井滞 郵便振込書
@-7 昭和29.12 小岩井湾、多喜子 御礼状
@-8 昭和 30.1.18 中部経済新聞社社長与良ヱ 小岩井深 宴招待状、裏面メモに利用 封なし
告）－9 昭和 31.8.30 アジア文化財図 小岩井深 荷物受領証
笹川0 日百平日 32.7.29 小岩井 暑中見舞、某大学用童話使用 封なし
②ー11 10.15 鈴木中正 小岩井深 計二枚 封なし
告〉ー12 10.16 松葉秀文 小岩井浮 計四枚、切抜貼付 封なし
(- 13 12.9 愛大国際問題研究所 小岩井殿 中園研究曾御通知
(- 14 法経学部経済科竹田進 小岩井浮先生
3 書簡類小岩井（山岸）多嘉子関係（結婚前）
番号 年月日 差出人 宛先 備考 形態
① 昭和 11 年 山岸多嘉子関係（本人か小岩井深氏が分類）
(D--1 昭和 11.2. 15 関口ゆき江 山岸多嘉子 封筒付
(- 2 ug干口 I1.3.23 山岸武 山岸多嘉子 封筒付
φ3 昭手口 11.3.27 山田正雄 山岸多嘉子 封筒付
任〉ー4 目召手LI 11.3.28 木村臼起 山岸たか子 封筒付
(- 5 昭和 l1.4.1 堀田義雄 山岸多嘉子 封向付
任）－6 昭和 11.4.2 山岸きょ 山岸多嘉子 封筒付
①ー7 昭和 11.4.3 光子 山岸多嘉子 はカfき
（印）
(- 8 昭手口 l1.4.5 石田小松 山岸多嘉子 転居遇鈍｜ はカfき
(- 9 昭平日 l1.4.5 金広顕校 山岸多嘉子 封筒付
（印）
①ー10 II召平日 l1.4.6 星真口 山岸多嘉子 はがき
CDー lI 日召和 I1.4.6 回深文雄 山岸たか子 はがき
（印）
φ12 昭和 11.4.7 落合かっ 山岸たか子 はがき
任〉ー 13 日召平日 l1.4.16 野村 11.J岸多嘉子
（印）
心14 昭和 l1.4. I 7 株式舎社時事事rr報社 山岸多嘉子 封筒付
CDー15 昭和 l1.4.17 大そね治一 山岸多嘉子 はがき
(D--16 昭和 l1.4.17 大塚佑宏 山岸たか子 封筒付
(i)-17 ng干日 11.4.17 藤井安ニ 山岸多嘉子 封筒付
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番号 年月日 差出人 宛先 備考 形態
任〉ー18 （康徳 3) 山岸伍郎 山岸多嘉子 封筒付
1936.4.19 
Q)-19 E百和 l1.4.23 山岸商店 山岸多嘉子 封筒付
Q}-20 H百干日 l1.4.25 松岡洋右 山岸多嘉子 母死去弔詞礼状 封筒付
（印）
任）－21 昭和 11.4.30 下川王七 山岸多嘉子 はがき
Q)-22 日召和 ll 国民協曾本部 山岸多嘉子 『園民運動』 l l 年 5 月 l 日号送 封筒付
付
(- 23 3.29 佐々木淑子 山岸多幾子 封筒付
(- 24 4.10 東京女子大翠同窓曾共済部大津 封筒付
春校
(- 25 日百和 l1.3.5 ①図本社太田耕造②影佐禎昭 ①本多然太郎 （①に②を同封） ①封筒付
②太回耕造 ②はがき
CDー26 鐙紡東京サービス・ステーション 山岸多嘉子 （分類用封筒） 封のみ
② 昭和 l l 年多嘉子ほか、山岸家書簡（多嘉子？分類）
(- I 昭和 ll.1.7 梶山貞吉 山岸多嘉子 はがき
ｮ-2 昭和 ll.2 時事新報社 近況報告
(- 3 昭和 l1.3.7 村山真之 古賀とよ子 はがき
ｮ-4 昭和 l1.3.16 倉鼠敏匡 山岸伍郎 紙片付 はカfき
(- 5 回和 11.3.24 市村弥逸 山岸多嘉子 はがき
信）－6 昭和 11.3.25 明治大皐 山岸伍郎 卒業謹書授与式の通知 はカfき
(- 7 昭和 11.3.26 一高ラグビ一部 山岸敏男 受験生ヘラグビ一部入部勧誘 封筒付
(- 8 昭和 11.3.26 太陽生命保険株式会社養成部 山岸五郎 就職について 封筒付
(- 9 昭和 11.3.26 山岸きょ 山岸多嘉子 封筒付
ｮ-10 昭和 l1.3.27 風間辰也 山岸敏男 入試後の様子について はカfき
笹川I 昭和 l1.4.10 山岸きょ 山岸多嘉子 封筒付
②ー12 E召手口 1l.4.11 山岸武 山岸多嘉子 奉天に到着した事 はがき
一同
②一13 昭和 ll.4.13 山岸きょ 山岸四郎 封筒付
笹川4 昭和 l1.4.14 田添文雄 山岸多嘉子 はがき
笹川5 昭和 l1.4,14 落合かつ 山岸多嘉子 多嘉子を理事に推薦した旨 はがき
告〉ー16 H召平日 11.4,14 星真 山岸多嘉子 理事・理事会について 封筒付
ｮ-17 （分類用封筒書込ナシ） 封のみ
③ 山岸多嘉子宛書簡（結婚前～高田時代）
③一l 1933.2.6 松岡洋右 山岸多嘉子 ジュネーブから 封筒付
@-2 昭和 10.5.20 山岸きょ 山岸多嘉子 封筒付
@-3 昭和 10.12.29 河野きく子 山岸多嘉子 封筒付
(- 4 昭和 11.3.18 山岸きょ 山岸多嘉子 60円送金した旨 封筒付
@-5 日百平日 22.6.30 中能生小学校 山岸多嘉子 封のみ
信）－6 昭和 22.11.4 奥住登 山岸たか子 成牛や仔豚について 封筒付
③ー7 昭和 22.11.2s I 国立高田病院患者自治会 山岸多嘉子 封のみ
告）－8 1.4 大原権兵衛 山岸多嘉子 封筒付
@-9 9.8 松岡 山岸多嘉子 絵はがき はがき
@-JO 松岡洋右 山岸多嘉子 封筒付
4 書簡類小岩井多嘉子関係（結婚後）
番号 年月日 差出人 宛先 備考 形態
① 小岩井多嘉子宛封書（結婚後）
①ーl Btlfl口 28.4.21 名古鼠，.，，，央放送局放送部長 小岩井多孫子 封向付
任〉ー2 昭和 30.3.22 名古屋中央放送局放送部長 小岩井多鶏子 封筒付
Q)-3 H召和 30.9.12 間瀬重子 小岩井多嘉子 封筒付
任）－4 昭和 30.9.29 間瀬草子 小岩井多嘉子 封筒付
（印）
(- 5 昭和 30.9.30 愛知県平和委員会笠原美智子 小岩井多嘉子 封筒付
任）－6 目白手口 30.9.30 世界母親大会報告準備会 小岩井多嘉子 封筒付
①ー7 BB平日 30.10.21 金武良一 小岩井多嘉子 封筒付
Q)-8 1955.11.1 愛知大学愛知大学児童文化研究舎 婦人問題研究 案内状 封筒付
会小岩井多
嘉子
Q)-9 BB干［I30. I 1.16 朝日新聞名古屋本社 小岩井多嘉子 支払調書 封筒付
①ー10 昭和30.11.16 入江昭 小岩井多嘉子 封筒付
Q)-11 昭和30.1l.l 7 山崎太郎 小岩井多嘉子 封筒付
Q)-12 昭和30.口.4 間瀬重子 小岩井多嘉子 封筒付
Q)-日 昭和 30.12.16 間瀬重子 小岩井多嘉子 封筒付
(- 14 H召平日 33.5.3 小島文子 小岩井多嘉子 封筒付
CD一15 昭和 33.5.15 中国婦人代表団愛知歓迎委員会 小岩井多嘉子 封筒付
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番号 年月日 差出人 宛先 備考 形態
(- 16 日召手口 33.5.22 日中友好協会豊橋支部 小岩井多嘉子 封筒付
時一17
（印）
昭和 33.6 中国婦人代表団愛知歓迎委員会 小岩井多嘉子 封筒付
任〉ー18 1958.7.31 WAR RESISTER ’S Mrs. Takako 封筒付
（消印） INTERNATIONAL Koiwai 
CD一 19 昭和 33.7 東京女子大壁教育後援曾 小岩井多嘉子 封筒付
(- 20 1958.8.4 Mrs. EcleenC. Gibson Mrs. Takako 便筆・封兼用
（消印） Koiwai 
(- 21 1958.8.8 Daily Ex12ress Mrs. T.Koiwai 封問付
心22 1958.8.11 NB Suelber Mrs. T.Koiwai 封筒付
φ23 1958.8.24 （アラブ首長国連邦大統領） Mrs. Takako 封筒付
Gamal Abdel Nasser Koiwai 
(- 24 1958.8.27 （アメリカ大使館） Martin F. Herz Mrs. Takako 封筒付
Koiwai 
心25 1958.9.11 WAR RESISTER ’S Mrs. Takako 封筒付
INTERNATIONAL Koiwai 
(- 26 II百f[!33.11.11 東京女子大皐同窓曾 小岩井多嘉子 写真送付・小岩井浮へ転送と
（印） の貼紙付き
(D--27 1959.11.3 WAR RESISTER ’S 加［rs. Takako 封筒付
INTERNATIONAL Koiwai 
Q)-28 1960.11.8 WAR RESISTER ’S Mrs. Takako 封筒付
INTERNATIONAL Koiwai 
(- 29 1962.4 COMMITTEE OF 小岩井多嘉子 封筒付
CORRESPONDENCE 
(D-30 BB和 37.6.15 東京大型社曾科翠研究所 局橋勇 小岩井多嘉子 封筒付
治
φ31 1966.4.22 訪日中国広東省代表団愛知県ー歓迎 小岩井多嘉子 封筒付
委員会
② 小岩井多嘉子宛はがき（結婚後）
@-I 昭和27目8.6 アジア・太平洋地峡平和会議 小岩井たか子 はがき
愛知県準備委員会
(- 2 昭和 30目6目6 斎藤十三子 小岩井多嘉子 はがき
；②②－ー43 1960.6.15 核ぐるーぷ リカーキヨシ 小岩井多嘉子 はカfき昭和 30.6.17 政治学研究会 小岩井？宇多 はがき
嘉子
喧)-5 昭和 30.7.14 天地冨士校 はがき
告）－6 Ht!和 30.7.28 角谷登志雄 はカfき
（印）
②ー7 自吉本[130.10.4 中国昭子 はカfき
(- 8 回和30.10.7 北山郁子 はカfき
@-9 日召手口 30.10.12 森昭子 はカfき
笹川0 ll百平日 30.10.19 世界母親大会報告準備会 はがき
@-JI 自百干日 30.10.27 北山医院 はがき
笹川2 自百羽］ 30.10.28 升i米ヱキノ はがき
②ー13 自否手日 30.10.30 間瀬重子 はがき
笹川4 E百平日 30.12.15 山固まつ 愛犬公館気付 はがき
婦人問題研究
~ 
(- 15 日召手1130.12.9 堀内益代 愛大公館 はカfき
婦人問題研究
~ 、
(- 16 日百手口 30.12.9 池田裕昭 はカfき
婦£』人問題研究
争17 Ht!平日 30.12.12 斎藤 I－ニ 愛大公舘気付 はがき
婦人問題研究
~ 
②一18 日召平日 30.12.19 山村よし子 婦人問題研究 はがき
ゐZ三』
@-19 1960.7 東尽女子大学同窓会 小岩井多嘉子 “荻窪だより”第85号 はがき
告）－20 昭和 32.5.29 東尽女子大学問窓会 小岩井多嘉子 “荻窪だより”第66号 はがき
(- 21 E召和 33.1.24 加藤誠子 小岩井多嘉子 はがき
争22 日召平日 33.1.26 加藤誠子 小岩井多嘉子 はがき
告）－23 昭和 33.2.2 愛知日中婦人交流会 小岩井多嘉子 はがき
@-24 回和 33.2.7 加藤誠子 小岩井多嘉子 はがき
@-25 昭和 33.3.5 愛知日中婦人交流会 ｜小岩井多嘉子 一月例会のおしらせ はカfき
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(- 26 昭和33.3.18 婦人代表団愛知歓迎委員会 小岩井多嘉子 はがき
(- 27 昭和33.3 白 18 日中友好協会豊橋支部 小岩井多嘉子 はがき
(- 28 昭和33.3.24 加藤誠子 小岩井多嘉子 はがき
喧〉ー29 昭和 33.4.7 愛知日中婦人交流会 小岩井多嘉子 はがき
@--30 日召平日 33.4.19 東京女子大学同窓会 小岩井多嘉子 はがき
(- 31 日召和 33.5.9 中国婦人代表団愛知歓迎委員会 小岩井多嘉子 役員会開催のお知らせ はがき
@--32 日目革日 33.5.14 東京女子大学同窓会 小岩井多鶏子 はがき
告}-33 日召干日 33.5.19 中国婦人代表団愛知歓迎委員会 小岩井多嘉子 はがき
(- 34 昭和33.5.23 中国婦人代表団愛知歓迎委員会 小岩井多嘉子 はカfき
(- 35 ｜昭和 33.5.26 愛知日中婦人交流会 小岩井多嘉子 はがき
ｮ-36 昭和 33.6.2 加藤誠子 小岩井多嘉子 はカfき
(- 37 日召手口 33.6.13 在日本朝鮮人線、合曾東＝支部 小岩井多嘉子 はがき
(- 38 昭和 33.6.16 愛知日中婦人交流会 小岩井多嘉子 はカfき
(- 39 昭和 33.7.5 中園婦人代表団愛知歓迎委員会 小岩井多嘉子 はカfき
争40 昭和33.7.16 中園婦人代表団愛知歓迎委員会 小岩井多嘉子 はがき
@--41 Dt百i干日 33.12.9 山田まつ 愛大公舘気付 はがき
婦人問題研究
止z,>.ζ 
ｮ-42 昭和37.8.20 畑田重夫 小岩井多嘉子 はがき
ｮ-43 HBl日 37.8.27 小島哲也・民子・岳 小岩井多嘉子 住所変更のお知らせ はがき
(- 44 日召手口 37.10.2 畑田重夫 小岩井多嘉子 はがき
告〉ー45 昭和 37.10.30 野崎幸雄・信子 小岩井多嘉子 結婚報告 はがき
ｮ-46 8.18 村田顕校 小岩井多嘉子 はがき
③ 小岩井多嘉子宛封筒（封のみ） 4点
(- I 昭和 38.3.20 ｜鈴木良校 小岩井多嘉子 封のみ
（印）
争2 静岡大学政治・公法研究室鈴木 小岩井令夫人 「（湾民在中）」と記 封のみ
安政
(- 3 豊川｜市教育委員会 小岩井多嘉子 封のみ
(- 4 THE JAPAN COUNCIL AGAINST 小岩井多嘉子 印刷物送付用封筒使用 封のみ
A&H BOMBS 
5 小岩井（山岸）多嘉子宛封なし手紙・電報
番号 年月日 差出人 宛先 備考 形態
DB平日 11.3.15 ホンタ ヤマギシタカ
コ
2 昭和22.4.1 両国勤労署長 山岸多嘉子
3 昭和22.5.16 憲法普及曾新潟脈支部 山岸多嘉子
4 HB手口 31.11.12 東早苗 山岸多嘉子 電報
5 DB干日 32.12.10 豊橋市教育委員会教育長懸巻太 小岩井多嘉子
自日
6 昭和33.2.5 i豊川市婦人連絡協議会長 鈴木矧 小岩井多嘉子
子
7 2.9 母 たかこ・亨




番号 年月日 文書名 作成・所有 備考 形態
「中国の婦人解放運動の概況」 全2章計 14枚、戦後 原稿綴
2 1964 （無題） ベトナム戦争反対声明、計 原稿綴
21枚
3 （戦後） （無題） 勤労婦人・内職関係、計4枚 原稿綴
4 「孔乙己（魯迅）」 両府式発百記号を添記 原稿綴
5 （戦後） 「インターナショナルJ 計36枚・「⑪」と朱記で傍記 原稿綴
6 1960.11.18 「応援演説J 計6枚 原稿
7 「婦女子の参政権運動」ほか 下書き、計22枚 原稿綴
8 （戦後） 「抗日戦争下の婦人J 計 10枚 原稿綴
9 （戦後） 「中国婦人運動」 計 19枚 原稿綴
10 （戦後） 「新中間の婦人生活J 計 13枚 原稿綴
I （戦後） 「女子教育」ほか 計9枚 原稿綴
12 （戦後） 「五年来中国婦女地位的改変」 計 19枚 原稿綴
13 （戦後） （無題）〔題削除〕 下書き、計 15枚 原稿綴
14 （戦後） （無題） 下書き、計3枚（裏表とも使用） 原稿綴
15 （無題） 下書き、百十4枚 原稿綴












番号 年月日 文官名 作成 ・ 所有 備考 形態
H百平日 22 .1 0 .20 「婦人と政治」 小岩井深 昨士会教育時報』第 12号 新聞
2 fl/1和 23 .l.l J 「協同組合の意義」 小岩井湾｝ 『ー河社会新聞』第43号 新聞
3 ①昭和2.7 .15 「社会と真実J 小岩井深 『豊橋社会教育ニュース』 NC14 ツ折
②昭和 24.l. l 「今日の社会を如何に考えるか」 小岩井深 『豊橋社会教育ニュース』 NC19 ーツ折
③昭和24.2.1 「今日の社会を如何に考えるか一 小岩井浮 『豊橋社会教育ニュース』 NCl l O ニツ折
前承」
4 H召和 24 . 9 .1 9 「ロlコ Jt→, 、 」 小岩井氏評論アリ
lO 講義ノー トなど
番号 年月日 文ID名 作成 ・ 所有 備考 形態
絶対主義王政など ②～④3枚
2 「主椛機会の政治性」 ④～⑥3枚




6 イギ リ ス態法について 3 ｛：女
7 「イギリスにおける尊族会議」 l 枚
8 「フランスとイギリスの政治体制」 l枚
9 「イギリスにおける憲法思想、 態 4枚
法問題」
10 「イギリス議会の詑鰯」 IO枚
1 195 1 、 55 「政治思想史（7 ) (10) (l l ） 」 S f交
12 l958.5. l 7 大学院講義 6枚
13 昭和27、 29 政治思想史 ②～⑤4枚
14 ジョン＝ロック関係 5綴 58+ 4 + 14+ 1 2 + 6枚
15 下野き ・ i折片 l l 枚
16 （ソ迎大使館封筒） l i直
! ? 白紙 4枚
1 小岩井多嘉子関係 I -l （小岩井浮氏整理分）浄氏整理封筒付計22点
番号 年月日 文書名 作成 ・ 所有 備考 形態
心l 「田舎の嫁」草稿 3枚
心2 『なつやすみのがくしゅう こ た l枚
えとてびき」
(D-3 「おしらせ 夏季休暇について」 l枚
(D-4 昭和 30.6. 1 9 プログラム「第6田中部玉県系高校 愛大名古屋分 l枚
錦論大会 校諮当2
Q)-5 「昭和 29年 l 月社会婦人番組委員 J lifl
会資料
(- 6 「昭和 29年 l 月社会婦人番組委員 昭和28年6月分（ l 部）
会資料
(D-7 「昭和 29年 i 月社会婦人番組委員 昭和 28年8月分（ I 部）
会資料
CD-8 「ネ士会番組委員会資料（6 月分）」 l 音B
任）－－9 「婦人社会番組委員会」 l 部
φJO 「昭和 29年度予算」 l枚
(D-1 「ロ ーカル番組予定表 4月 11 日 l部
より」
心12 E百平日 29.4. 1 4 、 出席依頼文 名古屋中央放 2枚
昭和29.6 . 1 9 送局長より
心1 3 （手書下書き） 3枚
心1 4 プログラム「東海の皆様へ」 l 音fl
心1 5 H百不［129.6.[5 通知 教務課より l 枚
CDー.16 1954.3.25 「世界平和者名古屋会議ニュー 1 枚
ス No.IJ 
(D-17 『展望』 7月号 l 部
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番号 年月日 文書名 作成・所有 備考 形態
② 「モニター報告」 昭和29.4… 1 部X2 昭和29.8
… l部←No.9
③ 『モニタ一報告J 下脅き 29枚
④ 下書き等断片 32枚
⑤ （未使用用紙） 18枚
12 小岩井（山岸）多嘉子関係｛パラ） I -2 






5 1960.4.1 付 趣意書「小岩井多嘉子さんの見舞 募金帳付 l綴X2
金について1
6 （多嘉子関係名刺） のべ35点、整理用封筒付
7 ガリ；J り、パンフレット 映画「太 竪帳
平洋攻防戦J
13 小岩井（山岸）多嘉子原稿11-1 大正12年～昭和3年頃
番号 年月日 文書名 作成・所有 備考 形態
大正 12.11.5 「遭難余話」 高一 全5枚（裂も使用）、添削ア
山岸多嘉子 リ
2 大正 12.11.17 「公娼廃止について」 高一 全4枚、添削アリ
山岸多嘉子
3 1924.11.27 口 品二 1枚のみ添削アリ
山岸多嘉子
4 (1925) 古事記論文の代り 高ニ 全18枚綴「多嘉子原稿」の 竪帳
2585.11.24 山岸多嘉子 紙貼付
5 大正 15.2.4 一つの，心 山岸多嘉子 全28枚続 竪帳
6 （改作） 須勢理姫（戯曲）一一幕ニ場 山岸多嘉子作 全46枚綴 竪緩
昭和2.11.28
7 間和3.7 卒中（上） 山岸多嘉子 全68枚綴、添削アリ 横帳
8 （原稿用紙表紙邦文外国雑誌）
9 漫談あちらの夫婦喧嘩 全15枚綴銀座伊東屋製原 竪帳
稿、漫画 中
10 二学期作文 高等学部一年 全22枚 添削アリ 竪帳
山岸多嘉子
1 或女性 高ー 全3枚添削アリ
山岸多嘉子
12 須勢理姫（戯曲）一一幕一場 山岸多嘉子作 全45枚綴
13 お人好し 第一代記（仮題か） 山岸多嘉子 全75枚
14 雪国の或市 全75枚、添削アリ
15 八哩の高空へ 全42枚綴、邦文外国雑誌原 横綴
稿用紙
16 戦争は子供心を何んなにするか エス・ラル 全9枚綴 機帳
フ・ハーロー
氏講演
17 コント マダムと浮浪人 ゼート・プレ 全 15枚綴 横帳
ムベルク作
14 小岩井（山岸）多嘉子関係11-2 大正14年前後（小岩井海氏楚理用包装紙 1 点含む）
番号 年月日 文書名 作成・所有 備考 形態
1925.4.28 宝玉 山岸多嘉子 全44枚綴
2 (1925) 第二学期古事記 局ニ 全9枚綴、裏表紙？の断片ア
2585.12.4 山岸多喜喜子 リ
3 昭和7.6.7 茄子（秋山徳蔵作） 全39枚綴
(?) 
4 （包装紙部分） 昭和 14ふ30付東尽朝日「多
嘉子原稿』と記
5 1.25 或信州の少年への梗り 高一 全3枚「茂ちゃん」へ
山岸多嘉子
6 『軍総問題を語る 末次信正談」 山岸多嘉子 全45枚（以下欠）
7 鮎（秋山徳蔵作） 日本橋区本郷 全38枚綴、秋山氏作品の写
町2 ノ 12 山 し？
岸多嘉子
8 古賀中尉の美しき心情 T子 全8枚綴
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番号 年月日 文書名 作成・所有 備考 形態
9 梅田大将の賂略 海軍大将 全8枚、「体験から生れた…」
山本英輔 傍記















番号 年月日 文書名 作成・所有 備考 形態
『楊先生ものがたり』 山岸多嘉子 計2枚後半欠 ツ折
2 （無題） （多嘉子筆と 計3枚前半欠 二ツ折
思われる）
3 「従軍を終りて」 多嘉子？ 計 13枚 メモ綴
4 「映画『世界は恐怖する』に寄せて」 小岩井多嘉子 計8枚（順不同） 原稿綴
（下書き）
5 『仔犬J 下書き 山岸多嘉子 計15枚 ーツ折・
原稿
6 10.29 検閲 r山西省攻略従軍日記』 山岸多嘉子 計72枚「検閲済天海軍宣伝 原稿
部山家大尉」と朱筆で記
7 r山西省攻略従軍記』下書きの 1部 山岸多嘉子 計6枚 原稿
8 『明るい義理人情」下書き 山岸多嘉子 計8枚（ーツ折） 原稿
9 「嫁 l 山岸多嘉子 計30枚
16 小岩井｛山岸）多富子関係（その他・朱盤理｝
番号 年月日 文書名 作成・所有 備考 形態
① 小岩井（山岸）多嘉子関係（その
他・未整理）
(D-1 昭和21.5.27 強力「外交の武捺」 新聞の切り抜き
(D-2 昭和21.12.27 〈差出人〉山岸帰島組合 〈宛先〉 請求書 封筒付
嘉香園
山岸多嘉子
CDー3 昭和22.11.14 〈差出人〉高田市長関威雄 〈宛先〉 公民館設立準備委員曾開催に
山岸多嘉子 ついて
( -4 昭和29.12 〈差出人〉小岩井滞・多嘉子 ゆかり病気回復の報告、 4部 封筒付
(- 5 1957.5.17 〈差出人〉小岩井多嘉子 〈宛先〉 書簡
マクミラン
(D-6 間和32.5.22 〈宛先〉小岩 明細書・領収書
井
CD--7 1957.6 A Measure of Future Sr-90 Level Yoshio 
合omEarth Surface to Human Bone HIYAMA 
(- 8 1957.7 STATEMENT OF 別TERNATIONAL
MEETING OF SCIENηS百AT
PUGWASH CANADA 
( -9 昭和33.12.21 r村松愛蔵についてJ 新聞切り披き
(- 10 1959.4.11 南ベトナム賠償反対趣意書 呂本ベトナム
友好協会
CDーl1 1959.4.11 南ベトナム賠償反対国民集会への 日本ベトナム
御案内 友好協会





CDー14 1960.4.1 全国平和活動者会識で報告中倒れ 愛知平和委員 3部（見舞い募金帳付）
た小岩井多嘉子さんの見舞金につ 会
いて趣意書
任〉ー15 4.13 （原稿下書き） 小岩井多嘉子 夫小岩井滞の一回忌について
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番号 年用日 文哲名 作成 ・ 所有 備考 形態
。一1 6 8.9 〈差出人〉小岩井多嘉子 〈宛先〉 管筒
笠原美智子
①ー1 7 （家庭料理…カ キのカ レー煮込み）
心1 8 （家庭料理…変り衣の天ぷら）















(D--30 簿謝 全逓｛言従業員 金50円
組合高田郵
便局支部
(D--31 簿謝 有海労働組合 金50円
(D--32 （パス時刻表）
(D--33 〈差出人〉 高田市青年合 〈宛先〉 御礼
山岸先生
(D--34 〈差出人〉片岡男 〈宛先〉 愛大封筒
中村志良Jl







(D---38 〈差出人〉丸善 〈宛先〉 新着 ・ 近着洋書御案内 ・ 未開
小岩井滞 封
(D--39 〈差出人〉両国市長関威雄 〈宛先〉 憲法普及地区特別研修会開催
山岸多嘉子 について










番号 年月日 差出人 宛先 備考 形態
昭和 l0.12.12 角田保馬 郡菊五郎 お礼状 はがき
2 昭手口 25 . 10 中部日本新聞社杉山虎之助 挨拶状 はカfき
3 昭和27.9.16 本間喜一 宛先なし はカfき
4 Hfl手口 27. 1 0.6 早稲田大学 本間喜一
5 昭手口 27. 10 早稲田大学鳥田孝一 本間喜一 70年記念式典お知らせ
6 昭和28 .3,24 3枚、 選挙はがき はカfき
7 昭和28目8 小岩井浮 暑中見舞 3枚 はがき
8 1954. l 小岩井浮 年賀状 はカfき
9 1954.1 小岩井滞 年賀状 はカfき
10 昭和29.3 鈴輿i株式会社 就任報告状 はがき
11 1955.l はがき断片（年賀状） はがき
12 昭和30. 1.l かわいさきこ 小岩井ひかる 年賀状 はがき
ゆかり
13 昭和30.6.6 川崎一郎 ・ 前田耕造 ・ キ卜庸：hjl 結婚披露宴招待状 はがき
14 Hi':H日 32 .2 .9 入江啓四郎 川崎一郎 はがき
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番号 年月日 差出人 宛先 備考 形態
15 1958.8.12 Mrs.SheilaM エアメ ール送り返されている
Lellman-
Deutsch 
16 升川hl生 山岸宏伸先生 はカfき
17 小池tl 水野千恵子 はがき
18 伊地知輝子 山岸先生 便袋のみ
19 伊地知郎子 山岸先生 便筆のみ
20 新潟日報社 はカfき
編輯局
21 改造社 書籍申込書 は2うfき





25 愛知大学 中俣君減刑嘆願運動合計明細 封のみ
書（金丸取扱関係のみ）








番号 年月日 文容名 作成 ・ 所有 備考 形態
はがき渓使用、 6枚 メモ
2 （第一回） 国法学講義「国家についてーその本質 8枚綴 メモ綴
1955.5.14 （概念）一国家理由について」
（第二回） 国法学講義「国家についてーその本質 8枚綴 メモ綴
1955.6.3 （概念）一国家理由について」
:, 、 「プロレタリア独裁」 5枚綴 メモ綴
4 大学院講義 ・ 政治権力関係 5枚綴 メモ綴
5 195 1~ 52 政治学講義関係 計5枚 メ モ組
6 「資本論」③ I I ～⑥ 計 1 4枚 メモ綴
7 「婦人論J CD、 ② メモ組
8 [I百平日 24 . 3.4 「中国問題J 0)～③夜間学級用 計3枚 メモ綴
9 “Machiavelli ” について 計4枚 メモ綴
10 動物学関係試験問題付 計7枚 メモ綴
II llB手口 24.1 1 .26 「中国最近の政治経済」 計 10枚 メモ綴
12 1947.12.26 「社民主義の三大経済細胞」など 中共中央委員会での毛 メモ綴
閲{lli 沢東のコ トパ 言十5枚
13 昭和34.4 .1 9 「小岩井学長（一ヶ月）御命日 出欠調」 計2枚 メモ綴
14 「歴史哲学」①～④ （メ モ） 計4枚 メモ綴
15 「哲学」 ω～切（メモ） 昔，. 8~女 メモ車且
16 （就職関係） 計3枚 メモ綴
17 「資本論」（メモ） 計 16枚 メモ綴
18 （メモ） 3 ｝点 鉛笠宮き メモ
19 （メモ） ーまとめ
20 （メ モ、内容意味判明分）




21 （草稿）「中国における戦後の法思想J 小岩井浮 全82枚
22 小岩井夫妻関係 書類綴、切抜









番号 年月日 文官名 作成 ・所有 備考 形態










23 「ゼミナ－ ）レ（政治学）メ モ」 計8点 封筒付
23--0) 1955.5.13 「民主主義の問題」 3枚一綴 綴
23---@ （無題） 2t女 l綴 メモ綴
23--ｮ 「ゼミナール申込暫」（欠席届等合む） l 枚十 l綴計6枚
23也 （メモ ・ パラ） 4点計 10枚
24 大学院メ モ 計 l l 点（小岩井氏分類） 封筒付
25 メモ類（ファイル入り）
25--0) 昭和 1l.9.18 「満州国の根本理念と協和会の本質に 関東~－司令部 原稿
就く J
25ー＠ 「柳紫を追う て北満の空を飛ぶ」 山岸多嘉子 原稿
25ー③ （無題） 戦争のルポ 2枚
25-@) （無題） ルポの一部（63火、
82山、 83 山、 93火） 4枚
「婦人公論」の判ア リ
25-@ （無題） ルポの一部 （3 1 の2、
35、 77） 「35 J 2枚
計·4枚
26 雑品 （主にメ モ類）
26--0) メモ （不定期婦人会が取り上げるべき メモ
問題について）
26喝 （生徒名前メ モ）




26ベ3う （メモ、 22 B～27 日 までの日程）
26ベID 受付表（盟労協、 一般、 PTA、 一一会





28 メモ綴（未整理） 計 1 8点
29 小岩井夫妻原稿（草稿） メ モ
29ベD 〈差出人〉 “月刊にいがた” 西村 〈宛先〉山岸先生 “月刊にいがた”（ 1 2
御侍史 月号）原稿依頼
29－② （大学開設についての体験文） No.Iｷ 2欠
29ベ3 「口従軍記」 山i羊多嘉子 25④の本体か？ 「婦
人公論」の判ア リ
29-@) （無題） 小説か？ No. I 欠、計5枚
29－⑤ 「楊先生ものがたり」 山岸多嘉子
29抱 （小岩井氏原稿メモ）未整理
30 メモ類パラ （主に中国語関係、 一部未
強理）
30--0) 中国語講演会講義ノ ー ト 7月 7 日より 、 プリン
トの裳使用
30ー｛2) （論文綴） 論文校正か？
30ベ~ （メモ） プリ ントの袈使用
30-@) （無題） ルポ？小説？ 25⑤の
本体か？
30ベID 中国語プリン ト （その I )
30－⑤ 中国語プリン ト （その2)













32ベヨD 9.2 メモ「平和委員会 l
32ベID 9.1 メモ「愛知県平和委員会第 1 圏平和学
校J

















32--03) 1964.8.5 小「（原「混岩水在井禁氏メ 階層会議 人集会」メモ32-ｮ モ」）米盤理
33 メモ綴
33ベD 「法律と平和」ほか 計23枚 メモ綴
33ベID 小岩井氏メモ綴
②ーl メモ綴① 日程表 3枚綴
告〉 2ー メモ綴②「法経学部教授会』『願』 2枚綴
信〉 3ー メモ綴③（内容意味不明） 6枚綴
ｮ-4 メモ綴④（内容意味不明） 3枚綴
( -5 メモ綴⑤（内容意味不明） 2枚綴
34 昭和32小岩井氏大学関係メモ（未整
理）
35 秋秋文化葉葉講隆伝播師『東論状文レ化伝播論レポートほか 小岩井氏分類封筒付35-(j) キL』校正用ゲラ刷 校正済計12枚
35ベID ポート（文学部生） 計 II 点
笹〉ーl 秋葉講師文化人類学レポート 留学科社会学
60 加藤昭二
(- 2 1952.1.15 秋葉先生“文化人類学”レポート「文 社会学科（172)
化伝播論」一文化変容と民族の思惟に 小口信吉
就いて一










笹〉・7 文化伝播論（秋葉講師文化人類学レポ 文学科（ U) 
ート） 石垣幸雄（330)
(- 8 「健1掃論」について 哲3 (45) 
安藤慶一郎
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番号 年月日 文w名 作成 ・ 所有 儀考 形態
②ーII レポート 文化伝機論 文学部哲学科社
会学専攻新制
303 加藤藤行






(- 6 文化偲播論 浅見信行





③ー1 2 文化伝播論 山田英雄
36 レポート ・ 答案 ・ プリント 計 i I 点
① 昭和27.3 . 3 ] 政治学（2 ・ 3年、 小岩井氏担当） 答案綴79人分
実施
② レポート ・ 答案 ・ プリ ント
@-I 1955.12.19 「中国文学演習試験問題」 （阿0正伝ほか）









@--S 小岩井ゼミ ・ レポー ト 小久保誠美
「マルクス主義及びその批判」
信）－6 昭和 32.2 . 25 「昭和 3 1 年度学年末試験名短大（夜） 2～4年生 ・ 聴講生
笑施 政治学原論 （小岩井教授） 1 2人分
(- 7 1 955.4. 1 0実施 答案ノT ラ 2点
(- 8 中国語講義 プリント ・ メ モ ーま とめ
37 小岩井氏 メモ関係（内容確認分）
37-(D 横切りメ モ 23枚
パンザイ薬局領Jjj(哲 I 枚
封筒（5通）〔うち l illi ：東尽 ・ 庇l村消三
郎より l通：民主努働者協曾より〕
「来年度時間割御都合伺いJ
1955.12.20 「抱聞東伍君家族救援についてのお願 平和擁護日本 ])il 封筒付
It ＞ 』 委員会
寄附金申込書 （未使用 ・ l 枚）
パンフ「講演と映画の会」 I i到1
昭和 3 1 年度 「愛知大学野球春季リ ーグ戦日程表」 l 枚




3 月分カレンダー I 枚
昭和30 . 1 1. 1 『人間医学』 l 官官
付
日召平日 3 1.2.7 （差出人） NHK 名古屋中央 （宛先）愛知大 I 枚 暫簡
学
昭和3 1.2 . 20 連絡教授会開催通知 教務課より i枚
法経学部教授会開催通知 教務課より l 枚
未使用用紙 ・ 便襲 ・ エフ 1 7枚
（会議メ モ？） 3枚








番号 年月日 文官名 作成 ・所有 備考 形態
中国科学院訪日学術視察団名簿 l部
（文章の構想 つ） l 綴
（人事メモ） 5枚
昭和31.3.24 平和新聞紙代領収世 愛知平和委員会 l 枚
卒論椛惣 法4 飯塚 l枚
昭和 3 1 .4 法曹界より l 通 封筒のみ
屈修について 3枚
スローガン下書き l 枚




就任挨拶 ノ、ヵ・キ （裂にメモ） I 枚







昭手口 3 1 .4.30 「第 3 回奨学論文コ ンテス ト募集案内J 財団法人日本 I 通
締切 外政学会より
ag平日 3 ト2.21 （はがき） 岩波哲店より l 通
総会開催連絡 （余白にメモ） I 枚




昭和 31.2 パンフ「農民組合史刊行舎協力お願い」 l 音B




昭和 31.11.2 詰求l!,t ；新あけぼの書房 l 枚
1956.2 「ラッセル声明支持についての呼びか 湯川秀樹、 山田 l 綴 封筒付書
け」 二良、茅誠司 筒
日目和 3 1. 5.9 原稿提出依頼 園初f気付川崎 l 枚
一郎
メモ断片 4枚
「落穂拾い」 （替込なし） I 枚
書名メ モ断片 （使築8種計54枚）
38 小岩井湾関係資料
38-(1) 12.5 「上海市大道政府官盲」 l 枚物
38-{2) 新聞 ・ 機関紙 ・ ポスタ ー
@-t 3.8 愛知県社会運動物故者合同慰霊祭 代表委員会
第二回実行委員会への議会
ｮ-2 ポスター「態法を守る政府を ！ J 
(- 3 Hjg手口 13 .7 . 2 「東京朝日新聞」蹴外
包)--4 昭和28 . 7 . 1 1 「低抗」号外 愛知大学自治会総連合
生れる など
(- 5 日召平日 30. 1 し 15 社舎 機関紙
38ベID 幸fE品（名刺rr . 領収証等）
(- l 堀家製機工具株式会社直需諜龍見 名刺
瑞夫氏
(- 2 郵便切手帖 紙片
包)-3 ｛ママl「粗品北京放送局」
(3)-4 ( LO 円切手）
@-s 8.15 国際ロ ータ リー第350 ・ 355 ・ 360 ・ 紙片
365 ・ 370 区曜日別例舎一覧表
@-6 紙片
③ー7 「ニコサン」説明世
@-s 昭和 30. 1 1.2 紹介状 東ニ看護婦家政 紙片
婦職業斡旋所




番号 年月日 文:m名 － 作成 ・ 所有 備考
@-10 H召手口 27 . 1 2.26 領収証 金子宮店






ｮ-1 日召平日 26. 1 .5 「学燈」 丸善株式会社
発行
＠ 2ー 「四i.!:!：同堂」老舎者： 本の表紙のみ
任)-3 日百平日 33.9 . 1 曾員名簿 名古屋一I司会
(- 4 昭和27.3 東洋文化研究所要覧 東京大学東洋文
化研究所
任）－S 「中~人民共和国の国家瞳制」 論文、（校正済み）
任）－6 昭和29.4.25～ 雑誌 r無我愛』 碧海郡明治村西 l 99、 200、 20 1 、 203、
昭和33.1 0. 1 0 端無我苑 209、 210、 242、 243 、
244、 245、 253号
ｮ-7 昭和33.7. 1 0 「信濃往来J 7月号
発行
ｮ-s 昭和 1 3. 1.1 包頭（ぱお と う） I 号 雑誌5冊
39 小岩井滞名刺入れ 小岩井浄メモアリ（4枚）
40 小岩井浮メモ（パラ ・ 未整理）
3 各学会・団体・組合・争議関係（日本学術会議除く）
1960年 各種運動
番号 年用日 文w名 作成 ・ 所有 備考
1960 弥次衛セツルメン ト活動関係 計 12点 （2組）
ト① 1960 （レジメ）弥次街セツルメント活動関係 8点 l綴
1－② 昭和 35年 弥次衛セツルメン ト みなと診療所関 ビラ ・ 名簿、 4点
係 l組
2 1960 松川事件J.\lU I決闘関係 のべ4 1 部、計一2点
2-(j) 1960.7 「松川事件劇映画政策 ・ 上映委員会に 同映画愛知製作 ・ 上 全32部（うち l部
入会しましょう ！ 」（ピラ） 映委員会 白紙）
2－② 「私たちの手で劇映画 r松／ I I事件』を 上映委員会 9部
作るために一入会のしおり （案内）
3 浅沼社会党委員長刺殺事件関係 計2点
3-(j) 1960.10.13 「浅沼愛員長暗殺の立任全国民と共に 日本労働組合総評議
追及しよう」（ピラ） f玄). 
3--@ 昭和35年 1 0 「ファシズムに反対する県民の集い」 同集い実行委員会 2部
~ l l 月
4 引揚者団体関係
4-(j) ag平日 33.6.27 「決議」 社団法人引揚者団
体全国連合会総会













5⑤ 1960.8.25付 第6田原水禁世界大会関係ピラ⑤ 愛大昼間部
6 1960.7~8 ニ池闘争関係ピラ類 計7点
6イD 1960.7.26付 一池闘争宣伝ピラ(I) 総評・炭労 ・ ー池労組
6ベID 1960.7.29付 ニ池闘争宣伝ピラ② 大牟田市ニ池労組中
央委員会東京河田
UIJ炭労本音ll








番号 年月日 文:f！｝名 作成 ・所有 備考 形態
6-@ 1 960.8. 1 2付 ニ池闘争支援ピラ② 共産主義者同盟盟橋 2部
市委員会
6--@ 1 960. 8. 1 7付 ニ池闘争支援ピラ③ 愛知大学々生自治委
員会
6ベID I 960 .8.3 1 イサ ニ池闘争支援ピラ④ 愛知県学生自治会連
メ，＿入l 





7 日目平日 35 .9.l5 『救援新聞』第71 、 72号 日本国民救援会
1 0.15 イ寸





9 「議題四 1959年度運動方針〔案〕」 国鉄労働組合名古屋 小岩井氏印ア リ 冊子
地方本音II
10 「なぜ志免炭鉱を払下げるかJ 日本固有鉄道 小岩井氏印ア リ 冊子
1 fl§手口 35 .2. 1 5 『全岩労守る会』第 l号 守る会本部
12 1960.10.22 『加藤進後援会ニュース』第 l号 2部
13 L960.12.J 『愛被協ニュース』第3 1 号 全愛知被告団協議会
14 昭和35.12.9 『自治労名水労』 第99号・ 「三千円貨 自治労名古屋市水道 2部
付 上げ闘争特集号」 労働組合 教育宣伝
部
15 昭和34. 1 2 . 1 8 『愛知大学新聞』 第 l 1 2号 愛知大学新開会 ガリ刷り版
付







19 1960.7.1 「愛国と正義の旗の下に団結し前進 し 日本共産党中央委員 ピラ 二ツ折
ょう 」 コ1,』< 
20 昭和35(?) 「第9回幹事会議事」 2枚 l組、 日付添記
IO.! I 
21 1960.7.23付 「6. 1 5救援カンパ問題に関して学生運 全学述救対部
11)｝］の分裂主義者への公開状」
22 1960.10.15 『せ 〉らぎ』第42号 赤松勇事務所
23 1960.10.1 r政談ブック』創刊 50号特集 「横山利 横山利秋事務所内
秋の歩み」 政治談話会
24 「郵使はなぜ遅れるのでしょうか」 全逓信労働組合 2部、図録
25 記録映岡「1960年6月安保への怒り」 勤労者規聴覚事業)ill 案内
メロLぷl文、
26 fie!平日 34.4.18 r幸福への手写｜』 岩井主主（天理教）
27 12月 2 日 「万7J<千山」上映パンフレット 3部、 盗橋公会堂
28 I 960.10.4 f愛災協ニュース』 No.59 愛知県被災者同盟遮
絡協議会
29 昭平日35.2 .l 「安保阻止地域結成のための世話人の 日本社会党豊橋支部
おねがいについてJ 日本共産党南栄細胞
30 7月 「お知らせJ 平和を熱望する些橋
市民の会
2 愛知県平和委員会関係（原水協、依佐美通信所関連を含む）
番号 年月日 文哲：名 作成 ・ 所有 侃j考 形態
1 957～66年愛知県平和委員会関係 計32点






愛知大学史研究（第 2 号、 2008年）






しょう 1 （ベトナム侵略反対 ・ ドミニ
カ武力干渉反対等）
「ドミニカ」 小岩井氏メモ ・ ノ
ー ト切端
l 月 20 日 「愛知平和通信ふろく」
「 1 1. 8名港30,000人大集会に集ろう！」
「米原潜配備あくまで阻止」
1964.11.8 「大会官言」（ 1 1.8大集会）
「 l 1.8 名港大集会議事次第」 2部
1964.1.8 「米原子力潜水艦日本『寄港』を受諾




「会場付近地図」（ 1 1. 8大集会）















2.6 「ベトナム侵略戦争反対、 日本の核武 3枚組（例会報告










昭和40. 3 .26 「『アジアの平和のための日本大会』盟
橋〈中地村方区支平持和委委員員会会結〉成をよびかけます」
「米帝国主義は侵略戦争をやめよい El
本ベトナム人民連帯集会に集ろう ！ " 
「アジアの平和のための日本大会を成
功させよう！」
ト＠ 1 966 . 6 .25 、 「愛知県平和委貝会第 1 5 固定期総会議 於建中寺
26 案」
2 1957~ 66 愛知県平和委員会関係（原水協関連分） 計 17点




























「第 l l 回原水禁大会に向けての活動要
綱」
1957.3 「平和」 ポスター




3-@ 1963 「日本平和委員会のしおり J
3-@ UB和38.8 .23 愛知県平和委員会理事会議案 3枚 l組




番号 年月日 文書名 作成 ・ 所有 備考 形態
r匡！際新聞』 切抜 12枚
2 『中部日本新11日』 切抜 4枚
3 『朝日新聞』 切抜 9枚
4 r毎日新llU ..1 切抜 6｛交
5 1958.7.5 『帰活情報』 No.l l 部X2
6 『勤評粉砕斗争の現在迄の中間総指』 1 i到l
7 「勤務評定 1 0の疑問」 2 t:失
8 「勤評問題」 1 枚× 3
9 H百平［133 .7 .3 1 『勤務評定特集』 No. I l 部
10 「勤務評定に反対しましょう」 l枚 ピラ
1 「勤評は子どもの不幸、みんなで反対 l枚 ピラ
しましょう」
12 昭和33.9.15 「父母に訴える」 I 枚× 2 ピラ
13 1958.7.10 「勤評」 2枚 メモ
14 （下書き？） 3枚
15 封筒 I Jil
16 ニ宅俊行箸『勤評問題とその後に来る 教育科学研究会 書籍
もの』
4 在日朝鮮人問題 1960年
番号 年月日 文書名 作成 ・ 所有 備考 形態
1960 在日朝鮮人帰国援助関係 レジメ、 3点 l 綴
2 1960.11.1 「東北アジア軍事同盟めざす『韓日会 在日朝鮮人総聯合会 ピラ
談』」 愛知県本部常任委員
~ 
3 1960.11 「祖国の平和的統ーのための南北述邦 在日本朝鮮青年同盟 ピラ
制を実現しよう ！!J 愛知県本部
4 昭和35.6. 1 付 「愛知平和新聞」第 103号付録
コ 1960.10.25 『日本と朝鮮 愛知版』第3号（通算
第86号）
6 「愛知県帰国ニュース」 在日朝鮮人総聯合会 2部、日付ナシ
愛知県本部帰国対策
委員会




5 母親大会（日本・愛知） 愛知母親連絡会関係 （昭和31～37)
番号 年月日 文脅名 作成 ・所有 備考 形態
日本母親大会関係
1--Q) 1956.8.10 「母親しんぶん」第2号 第一回母親大会準備 2部（ポスター）
「第2回日本母親大会」（ポスター） ム:z,; 以上2点小岩井多
嘉子宛封筒にあり
ト② 1956.8.23 「母親しんぶん」第3号 第二回母親大会準備
ヨ4』ミ
ト③ 8月 「第2回日本母親大会へ」 第2回日本母親大会 ピラ
準備会
2 昭和33～35 愛知母貌大会 ・ 愛知母親連絡会関係 計22点
2べ口 lfEl平日 35 .6.3 ・ 労働ス トライキ（岸内閣総辞職 ・ 国会 愛知母親大会連絡会 計2点
4 解散要求）支持声明哲 ・ 支援要求ビ ラ ほか
2-@ 「愛知母親大会の準備中間報告」
2-Q) 7.12 「第3回準備会議会」 計2部（ I 部に「決
定」 と記）
2ベ当D 「愛知母親大会準備中間報告」ほか 7月 1 7 日現在 レジメ







2--ｮ 1960.7.10 「第6回日本母親大会参加について」 愛知母親大会準備会 レジメ
実行委口会
2寸Q) 「第6回母親大会にむかつての運動方針」
2－⑪ 7.31 、 8.1 「第6回愛知母親大会」 愛知大学名古屋分校 プログラム
にて
2ベB 1960.8.1 「宣言 （案）」 第6回愛知母親大会
2ベB 1960.8.11 愛知県母親大会連絡会主催 ・ 原水禁関
迎集会 「御案内」
2ベ凶） 1960.1 「愛知母と女教師の会」開催予告 母親連絡会
2イ5) 昭和 33～34 （差出人）愛知母親連絡会 （宛先）小岩井多嘉子 計5点 はカfき
2--@) 8月 1 ・ 2 日 「愛知母親大会」 ピラ
3 1959~ 62 母親大会メ モ綴 計4点
3-(D 8.4~ 9.8 「愛知母親大会軍縮と平和」 計 10枚 メモ綴
3ベg) 9.5 「母親大会の反省」 YMCA メモ綴
3ベID 9.9 「母親大会反省会」 愛大分校舎にて メモ綴
3-ｮ 1959~ 62 「日本母親大会反省会津島新婦準備会J 音l· 6t女 メ モ綴
4 昭和33 「第4回日本母親大会全国代表者会議 同大会準備会 8点綴 綴
報告と決定事項」ほか
5－① 「母親大会のしをり」 愛知県母親連絡会 「第五回愛知母親
大会」のプログラ
ム挿入
5－② 7/31~ 8/ 1 「第六回愛知母親大会」プロ グラム 愛知母親大会準備会
5-Q) 第五回愛知母親大会の準備中間報告 メモ書アリ
5-ｮ 8.1 ・ 2 愛知母親大会（チラシ）
5ベB （歌詞プリント） 2点
5-(ｧ) （レジメ ）
6 日本母親大会 計 1 5点 （未5整理）
6 日本学士院 会員候補者推薦書 A （昭和25.5.26～6.28)


























7 日本学士院会員候補者推薦書 B （昭和25.6.29～）


















4 問和25.7. 1 3 『日本学士院候補者選考委員会第2回 日本学術会議事務局
開催 記「日録本慨学要士』院会員候補者推薦書受理1状況」5 日百平日 25.7 .l 3 日本学術会議事務局
6 「日本学士院会員候補者選考委貝会第 第一分科会世話人
一分科会審査報告杵」 務台理作
7 7月 1 3 日 ・ 9 「日本学士院会員候補者選考委員会第
月 4 13 lj日｛援 l 部第2分科選考報告書」
8/3、 23
8 9/J 開催 「日本学士院会員候補者選考委員会第
l部第3分科会審 口書」
9 7/ 1 3、 8/9閲 「日本学士説会員 者選考委員会第 手書き、タイプ
｛雀 2部第4分科会審 ヲ』1f」 l 部ずつ計2部
10 7/13 、 28、 「日本学士院会員 選考委只会第 2部
8/26開｛復 2部第5分科会審査報告書」
I 日召平Cl25.8.16 （第6分科会の審査報告書－断片） 世話役薮田貞治郊 8月 日 日開催







































































I-@ 昭和34～35 「共済新報J 愛知県タクシー運転
者共済組合
創刊、 l～3、 8～12
（創刊ー2部、 3号－4部、 11 号一13部）
2 タクシー運転者共済組合定款等 2点 冊子
2-(D E百平日 35.9.1 定款等 神奈川県タクシー運 冊子
転者共済組合
2ベ忌 「定款（附業務方法書）』 愛知県タクシー運転 冊子
者共済組合




番号 | 年月日 I 文書名 | 作成・所有 一「一面著
1 I ｜原水爆禁止世界大会関係 I l 計3点




番号 年月日 文容名 作成・所有 備考 形態
ト② 1958.8.15 「第4回原水爆禁止世界大会国際会 原水爆禁止呂本協議 冊子
議資料」 f'云、
ト＠ 1964.7~ 8 「第 10回原水爆禁止世界大会国際会 原水爆禁止日本協議 新村猛宛 冊子
議記録」 会事務局
2 1964.11.1 『星々の火』 第 10回原水爆禁止 冊子
世界大会京都婦人文
持委員会
3 1958.8.12~ 「第4回原水爆禁止世界大会議事速 原水爆禁止日本協議 冊子
8.15 報」 cf(三- 
4 （第四回原水爆禁止世界大会資料） 封筒入り
10 日中友好協会関係
番号 年月日 文書名 作成・所有 備考 形態
日中友好協会関係
HD 10 月 （講演会等）お知らせ 日中友好協会盟橋支
部
1一色 Hf!手口 38.4.9 「国立北京曲技図鑑賞会会員券」 日中友好協会豊橋支 2枚
開催 部取扱い
HID 1957~ 58 日中友好協会名古屋支部青年部運
動方針（案）」
ト④ 1966 日中友好協会関係①
1966.9目 1 日中友好月間の成功のために 日中通達第 154号
1966.10.14 映画フィルム取扱実務について 日本中国友好協会
組織部



















1964.3.11 「愛知県民の皆さんへ 日中国交回復 2部／発起人河
運動のよびかけ」 合陸郎・脇坂雄治
他26名





















若手号 年月日 文書名 作成 ・ 所有 備考；－ 形態
「名古屋中国経済貿易展覧会愛知県後 2部
援会準備参加のお願い と第 l 回会合の
こa案内」
「伝統の園田一そ して新しい国のすべて （パス ・ 電車乗車























日百和 40.5. 1 5 「諾求哲J 虫橋支音ll宛 封筒入
昭和40.5.20 「納品啓」 豊橋支部宛 封筒入
昭和40.6.29 「請求哲」 協会財政部から豊橋 表紙付5枚
支部宛
3 1953 「中日友好しおり」 日中友好協会
4 （「日中友好協会盟橋支部 1 964年度総 H占紙
会J 次第）
5 1 965 .6.3 ・ 4 （第 13 回常任理事会関係） 日中友好協会から
の通達2点
6 A. 「映画 日本の子どもたち」 ピラ
B. 「みんなで中国約人代表団を迎え 中国婦人代表団歓迎 全2 1 組＋ 1 枚（A) ピラ




番号 年月白 文明名 作成 ・ 所有 備考 形態
1954.1 「現代中国学会案内J 同学会
2 1958、 59、 61 『現代中国』学術大会特集 現代i:jJ国学会編
3 1955.7 r現代中国学会月報』 現代中国学会
4 『現代中国』 第24号
（告！店Jill) メ モ、 7枚
「現代中国学会第四回学術大会御案内」 ( I 枚 X 3, 2枚× 3 )
「過渡期における人閣改造 島本隆司」 l枚











（中国語授業のプリン ト ） 4枚
「司徒喬作『故郷』的挿ー図、 王朝間 l枚 書き込みアリ




番号 年月日 文書名 作成・所有 備考 形態
（その他書きこみ） 2枚
31 年度会計報告 l 枚
大会御出席の皆様へ l 枚




昭和29.12.31 アジア法律家東海地方代表派遣準備会 l 枚
豊橋支部
昭和33.1.20 中国法律家歓迎についてのお顕い 国際法律家連絡協会 l枚
会長長野富助
1958.1.20 中国法律家代表団招待についての報告 国際法律家連絡協会 l枚
会長長野富助
昭手口 33.3 中国法律家代表団歓迎豊橋実行委員会 l 枚
6 1955.7 「現代中関学会月報」 現代中国学会
目白和 28.10 「現代中国学会大会案内J 現代中国学会幹事 原稿用紙の衷にメ
長平野義太郎 モあり
1951.9 「現代中国学会案内」 社団法人中国研究 5部
F庁内
7 1953.1.12 欧米にて発表せる中盟関係園書目録 国際問題研究所愛 l 部
そのー（主として Pacific Affair による） 知大翠
小岩井先生 罰研共同綱領 l 部
現代中国学会第四回大会準備委員会 l枚
討論資料
DB干1]28.10.8 愛大国研第37号 昭和28年度質学会 総会における提案
について l枚
8 INDEX to The REFERENCE OF BOOKS KOKUSAI MONDA! 
on CH亦』A KENKYU SHO Aichi 
-Stock in The Aichi Universitv 1952- Univ. 
目召和 28.9.14 F外交春秋』第47号 日本外交協曾編集部
DB干口 29.12.31 請願書 アジア法律会議東海 コピー有り
地方代表派遣準備会
豊橋支部
1953.10.13 現代中国研究の紹介（書籍購入申込書 愛知大学国際間題研 2枚
領収証付） 究所
目白干口 33.3 請願書 中国法律家代表団歓 コピー有り
迎豊橋実行委員会





現代中国学会第4回大会準備委員会 2枚＋ I （後）（コ
検討資料 ピー有り）
昭和33.1.20 中団法律家歓迎についてのお願い 国際法律家連絡協会 コピー有り
会長長野国助
1958.1.20 中国法律家代表団招待についての報告 国際法律家連絡協会 コピー有り
会長長野国助




1953~ 54 『中国研究所報』陥 l～3、 No.6、ぬ II 社団法人中国研究
Fir 
1951~ 52 『現代中国学会報』 No.I～No.5 現代中国学会 No.2 、 4 は 2部






第一分科会（教育・文化）の部 （追加） I 枚




番号 年足日 文書名 作成 ・ 所有 備考 形態








1954. 10.26~ 第四回現代中園学会学会報告概要 於愛知大学園研、 l 部
10.28 第四回現代中国学会
準備委員会
ag手口 28. 10. 8 愛大国研第37号 現代中国学会昭和 28年度質学会総 l 綴
28年度大会準備委 会における提案に
員会御中 ついて
1954.12.7 憲法草案修正各点 l部× 2
1 1954 アジア政経撃曾曾員名簿 アジア政経学曾 l 音B
1954.7.17 昭和廿九年度定期所員総会のお知らせ 社団法人中園研究 l枚
所理事長平野義
太郎
1956 現代中国学会名簿 現代中国学会 1 956年 1 0月現在
現代中国学会々員名簿 現代中国学会 1 95 1 年 1 0 月 ！ 日現
在





9却現夜 自由課題発表希望者 I 枚（コピー）原
本ア リ








現代中国学会第四回大会準備委員会 2枚× 2 （コピー）
討論資料 原本アリ











1953.10.13 現代中国研究の紹介 l 枚、 （コピー）
8.20 現代中国研究 l枚、（コピー）
国初f曾合御案内 l 枚、（コ ピー）
4 各学会・団体・組合・争議関係（日本学術会議）
番号 年月日 文ill名 作成 ・ 所有 備考 形態
昭和32.1 0 .1 「会議開催について」 日本学術会議第2音ll
付 長 － 山之内一郎より
2 日本学術会議関係①
昭和28.8.20 「日本学術会議第一期会長選挙について」 事務局長
1 956. 1 2 目 l 「日本学術会議」プリント










第2部会 （第25 回総会期中開催）議事録 l 部
1957 「 1 957年度毎日学術奨励金申請課題ー 日本学術会議研究費 l 部
覧（追加）」 委員会
「昭和31 年度 民間学術研究機関要覧」 同迎合会 一部 冊子
1957.1 「原子力問題委員会報告」 一部
日百平日 3 1.8 「日本学術会議内規 ・ 例規申合事項類」 日本学術会議事務局 一部 冊子
総務部庶務課
日召平日 32 .8 「わが国の学協会と学術雑誌ーその現状 文部省大学学術局、 一部 冊子
について一つ 学術情報主任宮室
4 日本学術会議関係③（小岩井氏分類） すべて封筒入
1958.4.5 「学術体制委員会報告」プリン ト 一枚
「提案」 一日本学術会議会員選挙制度改 l部
正についてー
昭和33 .3.28 「学術体制委員会（4-1 1 ）記録J 日本学術会議事務局 封筒入
より 小岩井海宛
昭和3J.10 「日本学術会議関係法規集J 日本学術会議事務局
1958.2.1現在 「日本学術会議J プ リン 卜 一冊 冊子
メモ（大学制度のあり方など） l枚
昭平日33 . 1.18 「大学制度のあり方に関する公聴会記録J 日本学術会議九州地 1枚
区
「学術体制委員会（4- 1 1 ）記録」 プリント、 l枚
H召;fj日 33 . 5 .31 「文部省研究成果刊行：賀補助金の運営に プ リ ント、 l 枚
資するための学術論文発表体制について
「学術体制委員会（4-9） 記録J プリント 、 i 枚
「学術体制委員会（4-10）記録」 プリント、 i 枚
昭手口 32 .6.24 「大学における科学技術教育について（第 中央教育審議会第 一部
一説会）」 I O回特別委員会
1957.10.2 「大学制度のあり方に関する審議参考資 日本学術会議事務局 l 音B
料J 複製
5 受領書 日本学術会議第一部 未使用
長 山之内一郎
6 昭和32.4 『日本学術会議法』





9 1957.3.27 「Vol. 99 THE UNITED STATES SENATE Washigton, D.C （日付は英語）
Report of Proceedings」
10 1957.3.26 「Vo l. I 00 THE UNlTED STATES SENATE Washigton, D.C （日付は英語）
Reoort of Proce巴dinus」




14 1957.1.21 前回 l現22回）総会以降の経過報告 日本学術会議
第2音II 日本学術会議
15 1 957. 5現在 日本学術 員会室長員名簿 日本学術会議事務局
1957.9. 1 8現 日本学術会 f究連絡委員会委員名簿 日本学術会議事務局
在 （追加分）
第3期会員選挙有権者名簿第2部 日本学術学会議学術事務局局
16 昭和32年度全国大学一覧 文部省大 大
学課
!? 1 956.6. 1 、 勧告（申入れ）、諮問、答申一覧表 日本学術会議
1958.5.24 
18 資額科学研究所関係 2点
1 8べリ 昭和 12～24 「資源科学研究所経歴書」
1 8母 昭和32.3 . 25 「資源科学研究所主報第43-44号『下北




番号 年尽日 文書名 作成・所有 備考 形態
19 昭和25年、 32年その他各委員会記録、 計7点
報告
19ベD 昭和25.5.25 『日本学術会議運営審議会第21 回記録J 日本学術会議
19ベ~ 1957.3 『第3鰐 日本学術会議長期研究計画調 日本学術会議
査委員会報告」
20 月報、ーユース（昭和25、 26、 31 、 33) 計 12点
20-<D 昭和25.5.31 I 月報 5月号』 日本学術会議
20-@ 1951.1 「日本学術会議完報〔第2期B本学術会 日本学術会議
議第 l巻第 l号〕 1951年 l 月号』
20-@ F日本学術会議ニュース』 Vol.I、ぬ4～
6.10 Vol.2、地3.5
2<>-@ 1956.11.20 re本学術会議中部地方区有権者会ニュ 地15…2部
ース』
20ベID 1957.5 『JSC ニュース』 不明・・・2部
2o-@ 昭和32.10.3 『JSC 事務局職員組合ニュース』第二
号
21 大学・短大一覧 計3点
21-<D 昭和24.7.1 r大学一覧J 5本学術会議
21-@ r昭和31 年度全国大学一覧』 文部省大学学術局大
学課




22－① 昭和26以降 （民間学術研究機関の助成について） （地1 の印アリ） 冊子綴
2部
22-@ 昭和31.5.24 「昭和32年度民間学術研究機関様幼金交 （恥3の印アリ） 綴
付申請機関概要』
22ベID 昭和 31.5.31 r昭和31 年度民間学術研究機関様効金の 日本学術会議会長 (No.4の印アリ） 綴
審査の方針および対象の範囲について」 茅誠司より 文部大
臣清瀬一郎へ
22ー④ 昭和 32.5.1 r昭和32年度民間学術研究機関徳助金申 (No.2の印が一 綴
譜機関J 方にアリ）（同
一物） 2部
22ベID 昭和 32.5.1 「昭和32年度民間学術研究機関徳助金の 自本学術会議会長 (No.5 の印アリ） 綴
審査の方針および対象の範囲についてJ 茅誠司より 文部大
毘灘尾弘吉へ
22ー ⑥ 「最近3年間の民間学術研究機問機動金 (No.6の印アリ）
交付状況一覧』
22ー ⑦ 「昭和32年度民間学術研究機関被助金配 （胤4の印アリ）
分結果（確定済）」
22ー＠ 昭和33.4.30 「昭和33年度民間学術研究機関祷助金串 （同一物） 2部 綴
謂機関J (No.2の印アリ）




23-(D 昭和29.5.29 〈差出人〉アメリカ文化センター 〈宛先〉愛知大学法 「女子大生の皆 書簡（封
（担当印） 経学部々受 様への御招待」 付）
2部
23－② 昭和29.5.29 〈差出人〉日本学術会議会長茅誠司 〈宛先〉愛知大学法 対内外声明の通 書簡
経学部長 知
23ー③ 1955.6.20 〈差出人〉名古屋大学庶務課内包本学術 〈宛先〉愛知大学 「有権者会ニュ 書簡（封
会議中部地方区 小岩井滞 ース」号外（日 筒付）
本学術会議第十
九回総会報告）
23ベ~ 昭和33.2.7 〈差出人〉外務省林外務大臣官房儀 〈宛先〉愛知大学 勲記（シリアよ 書簡（封
典長 小岩井浮 り）転送通知 筒付）
23-@ 〈差出人〉（東京・麻布）財団法人 日本 〈宛先〉（豊橋・高師 封のみ
外政学会 石塚） 小岩井海
23イ⑤ 〈差出人）McGRAWHILL （ニューヨーク） 〈宛先） Kiyoshi 書簡（封
Koiwai、 DearFof 筒付）
Low & Economics 
Aichi College 




番号 年月日 文書名 作成・所有 備考 形態
23--@ 12.22 〈差出人〉（東京・文京区表町）株式会社 〈宛先〉（豊橋・高師 l 法政関係洋書 書簡
雄松堂 石塚） 小岩井滞 目録』
23-ｮ 〈差出人〉（東京・日本橋）山一証券株式 〈宛先〉（豊橋・高師 「投資のしおり」 書簡（封
会社通信販売部 石潔） 小岩井浮 第八号（昭和 筒付）
30.12.1) 
23-@) 〈差出人〉（東京・上野公選）日本学術会 〈宛先〉（豊橋・高師 「（履使歴用書せ用ず紙）」 書簡（封議事務局人事掛より 石塚） 小岩井滞 付）
23-@ 〈差出人〉（東京・文部省内）財団法人文 〈宛先〉｛豊橋・町畑 「日本出版貿易 書簡（封
教協会 官有地）愛知大学法 洋書便り』（Vol. 付）
経学部々長 III、 No.6 June 
1953) 








24ベ~ 「中国永楽宮壁画展J l 月 l～ 15 日
愛知県美術館
24-@ 1964.1 『北京放送案内』 (1964年 1月月刊創
刊号｝
25 日本学術会議・名簿関係 計5点
①ーl 昭和25.3.20 「日本学術会議委員会委員・名簿」 日本学術会議 冊子綴
現在
(- 2 1957.4.1 現在 「日本学術会議会員名簿』 日本学術会議事務局 （同一物） 2部
25ベID 『 1953 日本学術会議第3期会員選挙
有権者名簿』（第3部経済学・商学）




① （小岩井海宛封筒） 日本学術会議よ 綴じヒモ
り 入り
② 第2部関係
@-1 1956.10.30 r声明J 素粒子論グループ懇 国際原子力機関
談会 設立について
信〉 2ー 1956.10.31 「米原子力動力協定の草案」について 素粒子論グループ
@-3 〈差出人〉東京都台東区上野公園 日本 〈宛先〉豊橋市高師 封のみ
学術会議事務局 石塚町三八小岩井
浄




(- 6 1957.4.25 『第2部会（第24回総会会期中開催）議 1957.4.25 （第 l
事録』 自）
@-7 （小岩井滞宛封筒） 日本学術会議事務局 「第2部関係」
より と記、盤理用？
包）－8 「第四期日本学術会議会員名簿 i 日本学術会議事務局
③ 1957年度学術奨励金（毎日、借成｝閲 封筒付
係
③ー1 悶和32.9.2 「毎日学術奨励金および倍成学術奨励金 日本学術会議第二 （返信はがき付）
の審査についてJ 部長山之内一郎
＠〉 2ー 1957.8 「 1957年度借成学術奨励金申請課題一 日本学術会議研究費
覧」 委員会





④ーl 昭和 12～24 「資源科学研究所経歴書』
229 
愛知大学史研究（第2号、 2008年）
番号 年月日 文書名 作成・所有 備考 形態






27 学術体制委員会（文教政策審議委員会） 計31 点





























































番号 年月日 文書名 作成・所有 備考 形態
1957.1.14 No.68、 69 （「橋梁構造工学研究連絡委員
1957.1.16 会報告J、『溶接研究連絡委員会報告」）
1957.1.14 No.71 （「材料試験研究連絡委員会報告』）
1957.1.14 No. 74 （「植物保護研究連絡委員会報告」）














29 r 日本学術会議第24回総会資料綴」 A
報告書ぬ l～25 1957 （昭32) 4.24~ 26 
29-(!) 1957.4.24~ rs本学術会議第24回総会資料綴J 表紙（表・裏）
26 
29-@ 1957.4.24~ 「日本学術会議第24回総会配布資料目
26 次J No. I 
29-ｮ 「日本学術会議第24回総会日程」 No.2
29-@ 1957.4.24 報告No.3 r前回（第23回）総会以後の経 会長茅誠司 （別添資料2部
過報告」 付）
29ベID 1957.4.17~ 報告書パラ（第 l～7部 No.4～ 10)
24 
29ベID 1957.4.24 No.11 『出版委員会報告」 委員長中山伊知郎
29ベ3う 1957.4.24 ぬ12 「研究費委員会報告」 委員長小池敬事
29ベID 1957.4.23 (Ni且 12追加）「研究費委員会報告の追加』
29ベID 1957.4.24 ぬ13 「長期研究計画調査委員会報告J 委員長福島要一
29寸通 No.14 「原子力問題委員会報告J 委員長坂田昌一
29-@ 1957.4.24 No.15 「科学者の待遇問題委員会報告J 委員長江木不二夫
29-@ 1957.4.24 No.16 「学問・思想の自由委員会報告」 委員長青木得三
29噌 1957.4.22 (No.16追加）「学問思想の自由委員会報 学問思想自由委員会
告追加」
29ベ3) 1957.4.18 No.17 「第 35委員会報告」
29--ｮ) 1957.4.24 No.18 『委員会検討委員会報告J 委員長兼重寛九郎
29ベ＠ 1957.4.24 No.18-1 「（別添資料 I）委員会検討委員 日本学術会議
会の審議結果』
29-@ 1957.4.24 No.18-2 f （別添資料2）委員会検討参考 日本学術会議
資料」
29---Q動 1957.4.24 ぬ 19 「放射線影響調査特別委員会報告」 委員長茅誠司
2H,w 1957.4.24 ぬ20 「原子核特別委員会報告」 委員長坂田昌一
29-ｮ 1957.4.19 No.21 「原子力特別委員会報告」 委員長伏見康治
29-ｮ 1957.4.24 No.22 「南極特別委員会報告」 委員長茅誠司
29－⑫ 1957.4.24 No.23 「ロケット観測特別委員会報告」 委員長兼重寛九郎
29--ｮ 1957.4.24 No.24 「計数装置特別委員会報告』 委員長大山松次郎
29ベ＠ 1957.4.24 No.25 「自然史科学研究博物館特別委員 委員長早坂一郎
会報告J
30 「日本学術会議第24回総会資料綴J B 
報告書ぬ26～!02 (26、 35～38、 43 、 53
～63、 73～75、 91～IOO 欠）
30-(!) 1957.4.24 No.27 「太平洋学術研究連絡委員会報告J
30ベ~ 1957.4.24 No.28 「化学研究連絡委員会報告」 委員長井上春成
3o-@ 1957.4.19 No.29 「生佑学研究連絡委員会報告」 委員長赤堀四郎
30-@ 1957.4.24 No.30 「東洋学研究連絡委員会報告J 委員長和田清
30ベID 1957.4.24 No.31 「心理学研究連絡委員会報告J 委員長高木貞二
30ベID 1957.4.24 No.32 「社会学研究連絡委員会報告」 林恵海
30ベ2う 1957.4.24 No.33 「宗教史学研究連絡委員会報告」 委員長石津照璽
30-母 1957.4.24 No.34 「歴史学研究連絡委員会報告」 委員長坂本太郎
30ベEり 1957.4.24 ぬ39 『経済学研究連絡委員会報告」 委員長久保田明光
3o-@) 1957.3.24 ぬ40 『計畳経済学研究連絡委員会報告」 委員長山田勇
30ベjj) 1957.4.24 No.41 「経営学研究連絡委員会報告」 委員長平井泰太郎
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30－⑫ 1957.4.13 No.42 「統計学研究連絡委員会報告」 委員長北川i敏男
30－⑬ 1957.4.24 No.44 「数学研究連絡委員会報告」 委員長弥永昌吉
30-ｮ 1957.4.24 ぬ45 「天文学研究連絡委員会報告J 委員長荻原雄祐
30噌 1957.4.24 No.46 「日食研究連絡委員会報告」 委員長萩原雄祐
30-@) 1957.4.24 ぬ47 「無線報時研究述絡委員会報告」 委員長古賀逸策
30一⑪ 1957.4.24 No.48 「電波科学研究述絡委員会報告」 委員長古賀逸策
30－⑮ 1957.4.24 No.49 「電離層研究迷路委員会報告」 委員長荻原雄祐
30-@ 1957.4.24 ぬ50 「物理学研究連絡委員会報告」 委員長小谷正雄
30--@) 1957.4.24 No.51 「結晶学研究連絡委員会報告」 藤原武夫
30--ｮ 1957.4.24 No.52 「動物学研究連絡委員会報告」 委員長官地伝一郎
30--@ 1957.4.24 No.54 「地質学研究連絡委員会報告」 委員長坪井誠太郎
30--@ 1957.4.24 No.55 「古生物学研究迎絡委員会報告」 委員長矢部長克
30ベ⑬ 昭和32.4.24 No.56 r地球物理学研究連絡委員会報告」 委員長坪井忠一
30命 1957.4.24 No.57 「地理学研究連絡委員会報告J 委員長多国文男
30ゆ 1957.4.24 尚昆「人類学、民俗学研究連絡委員会 委員長長谷部盲人
報告」
30•@ 1957.4.24 No.59 「科学史研究連絡委員会報告」 矢島祐手IJ
30吻 1957.4.24 No.60 「国際地球観測年研究連絡委員会 委員長（以下同）長
報告」 谷／ 11万吉
30--@ 1957.4.24 ぬ61 「国際度量衡研究連絡委員会報告J 山内二郎
30-ｮ 1957.4.24 No.62 「力学研究連絡委員会報告」 中西不一夫
30--ｮ 1957.4.19 ぬ64 「水力学・水理学研究連絡委員会 鈴木茂裁
報告」
30---ｮ 1957.4.19 No.65 「橋梁・構造工学研究連絡委員会 福田武雄
報告』
30---ｮ 1957.4.19 No.66 「溶接研究連絡委員会報告」 岡田実
30ー＠ 1957.4.19 No.67 「燃焼研究連絡委員会報告」 矢木栄
30@ 日百平日 32.4.24 No.68 「材料試験研究連絡委員会報告」 西原利夫
30--ｮ 1957.4.24 一韻告」 浅見与七 (2/23 閲）30--ｮ 1957.4.24 地70 「遺伝学研究 報告」 木原均 (2/14 開）
30-Q動 1957.4.24 ぬ71 「植物保護研 会報告」 回杉平司 (2/23 開）
30--ｮ 1957.4.24 No.72 「育種学研究 報告」 盛永俊太郎 (4/3 閲）
30--@) 1957.4.19 No.76 「癌研究連絡委員会報告」 吉田富一
30-ｮ No. 77 「第5 同科学技術審議会議事概要」 （昭和 32.2.27開
催）
30-@ 日召平日 32.4.15 No.78 「中央選挙管理会報告J 前委員長田藤重光
30一＠ 1957.4.24 No. 79 r国際地理学会議組織委員会報告」 多国文男
30--@ 胤80 「国際酵素化学会議組織委員会報 委員長児玉桂ニ
'ci J 












30--@ 「原子力問題委員会（原水爆実験禁止に (No.83～85 の参
ついての諸提案）参考資料」 考）
30-@ No.88 「提案」（研究連絡委員会について） 第四苦~




30--ｮ ぬ IOI 「研究費の問題について」 第7部小池敬事
30吻 トlo.IOI の 2 「研究費関係委員会について」
30--ｮ 1957.1.24 No.102 「第二部関係研究連絡委員会連絡 山之内一郎 (3/30関）
会議」




番号 年月日 文書名 作成・所有 備考
1965~ 66 円じ京放送案内』第 19、 31 、 32、 33号 中華人民共和国北京放送 のペ28部
局
ヲー 1966.5 ・ 7月 『北京局報』 北京湾報社、国際書店（小 全 14点（のべ29部）
～10月 岩井多嘉子）
北京中日友好協会一（郵送） ②付-0. 1 を除いて封筒
→毘中友好協会豊橋支部
3-A 1966.7 r日刊国際ニュース』 東京中央区築地欄亜細亜通 全8J点いずれも未開
信社（郵送）→高師石塚 封
小岩井多嘉子
3-B 1966.8 『日刊国際ニュース』 東尽中央区築地欄亜細亜通 全27点（のべ31 点）
信社（郵送）→高師石塚 いずれも未開封
小岩井多嘉子
3-C 1966.9 『日刊国際ニュース』 東京中央区築地欄亜細亜通 全24点いずれも未
信社（郵送）→高師石塚 開封
小岩井多嘉子
3-D 1966.10 r日明j国際ニュース』 東京中央区築地鞠亜細亜通 全 18点いずれも未
信社（郵送）→高師石塚 開封
小岩井多嘉子
4 1966.7 r朝鮮画報』ほか 雑誌『画報』 全2点
5 1964 （秋） (CBC 組合の因究関係） 全31 点
6 昭和33年ご r週刊サンケイ』 猿取 44点
ろ (1958)
7 昭和32～33 r薬局新聞』 薬局新聞社 全12点 （一部）小岩
(1957~ 1958) 井氏宛郵送・未開封
8 昭和32.8.12 第3回原水爆禁止世界大会関係「速報J 原水爆禁止自本協議会 全9点
~ 16 (1957) パンフレット（於東京）
9 1957~ 1958 THE ROTARIAN THE ROTARIAN 社（？）→ 全5点
小岩井深
10 昭和27.9 立命館学園新聞 立命館大学新聞社 全2点
(1952) 




12 昭和35.6 rサンデー毎日」抜取 12月号「ワールド・
(1960) エコー』「読書室』
13 昭和32～33 『NHK 新聞』 財団法人ラジオ（NI武） 全 15点大部分未開
(1957~ 1958) サービスセンター豊橋事 封
務所→高師石塚町小岩井
湾
14 昭和32、 33 、 『総評』 東京都港区芝公園 田本労 機関紙計30点
41 (1957、 働組合総評議会
58、 1966)
15 昭和34.2.25 『青少年あいち』第50号 愛知呆総務部学事課内愛 2部
(1959) 知県青少年問題協議会
16 昭和33、 35年 『松!II通信』第 17～21 、 23、 72号 東京都港区芝新橋松川通 のペS点第72号を除
(1958、 60) 信発行所（小岩井氏宛郵便） いて来開封
17 全学連関係 のペ3点
A 昭和35.8.4 A F全学連愛知県学生犠牲者救援ニュ A愛知県学生犠牲救援会準
(1960) ース』 備会
B 昭和 B r全学連救対活動の報告』 B全日本学生自治会総連合
35.11.17 不当獄圧斗争委員会
18 問和33.11.11 r評論』第 160号 名古屋市千種区丘上町教 未開封（小岩井氏宛郵
(1958) 育思潮研究会 送）
19 1958、 66年 nomo問 hiroshimas! THE JAPAN COUNCIL 計3点
AGAINST A&H BOMBS （日
本原水禁協会）
20 昭和32、 33 r東海』第7、 18号 名古屋市中区栄町東海学 いずれも未開封（小岩
年 土会 井氏宛郵送）
21 1958.8 第4田原水爆禁止世界大会宣言・決 東京にて開催
議・勧告集
22 昭和32、 35 qあいち）救援通信』『救援新聞』 東京都港区芝新橋 日本国 計3点、一部未開封
年 民救援会｛愛知県本部）
23 1955、 57、 月刊『前進座』再刊第71 、 97号 東京都、武蔵野市吉祥寺
9月 1 日 前進座
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24 昭和 40～4 1 『愛知民報』創刊、 6、 8、 l l 号 名古屋市中区南辰巳町 臼
本共産党愛知県委員会
25 1965.8.25 『あゆみ』第65号 名古屋市中区南久屋町 全 ニツ折重ね
日本損害保険労働組合東海
地方協議会背年婦人部
26 lltl手口 22.1 1.22 『社会教育時報』第 1 3号 名古屋市中区愛知県社会
教育協会
27 II百平日 32 . 11.1 5 『愛教』 号外（2 点）、 309号 名古屋市中区愛知県教員
昭和34 .6 月 組合
20 ・ 25 日
28 1964.12.1 『た与 かい』 復刊第 l 号 虫橋市中柴町 斉藤光雄の ニツ折重ね
政治活動を支援する会
29 昭和40.4 、 『騒友』第9、 1 6号 東尽都世田谷区北沢駁友 竪i懐
l l 月 ヰ土
30 昭和 35年9 『新潟協力会ニュウス』第20号 新潟市東仲通
月 128
昭和35年 I I r新潟協力会ニュウス』第25号 新潟県在日朝鮮人帰国協力 第25号は未開封（小
月 l l 日 41 岩井多嘉子宛）
31-1 昭和32年 iI 『毎日ドクター』第 l 号 名古屋市中村区堀内町 毎
月 3 日 日ドクター
31-2 H召和 28～30 『才能教育』 社団法人才能教育研究会 No.39、 55 、 64 、 66、
本部 68、 77、 8 1 宣伝ピ ラ
32 lltl和 39、 40 A r広報とよは し』 (3 点） 豊橋市総務部広報課
B r とよ はし市議会報』第3 1 号 豊橋市議会事務局
C r議会だより』第2号 鈴木立二郎、 金問長市、 吉 計5点
原仁
33 昭和40.3. 1 『証券貯蓄』 ぬ 159 東示都中央区日本橋通り
野村証券株式会社
34 1965.11.1 『あいち青年しんぶん』第 1 3号 名古屋市東区葵町 日本民
主青年同盟愛知県委員会
35 昭平日 22王F 12 r 中央労働委員会速報』第30～33号 東示都港区芝公闘 中央労 ーツ折計4点
月 8～29 日 働学園
36 昭和24～25 『盟橋社会教育ニュース』第 1 5～ 1 8、 虫橋市役所社会教育課 二ツ折 小岩井氏宛郵
22号 送？ （宛名n占付）
37 1951~ 65 『 日本 と中国』 日本中国友好協会 計百点
5-2 機関紙 ・ 雑誌 ・ 新聞等
番号 年月日 文書名 作成 ・ 所有 備考
38 1961.6.7 『SOUTH CH什.／AMOR}.江NG POST, 一枚分のみ（さらにー
HONGKONG』 部欠損）
39 1961.8.8 『北，5; 1晩報』第 1 206号 オt尽市東単 北京日報社
40 昭和33年 『週刊朝日』 6月 8 日号 朝日新聞社
41 昭和33年5 『週刊新潮』抜取 計47点
～8月
42 昭和30～33 「ニュースレター」計9点 東尽都港区麻布側日本外 2点未開封（小岩井海
年 政でa「f咽ム"" 宛郵送）
43 昭和 33年3 ・ 『教育学研究』第25巻 l 、 2号 金子主？房 日本教育学会編集
6月
44 rNHK 中国語入門講座』
A Bel和 30 A JO.I l 月用 ラジオサーピスセンター
B. Clltl手口 33 B 6 ・ 7 月用 C J O ・ l l 月用 間NHK サー ビスセンター
生ド
45 1952.5 『民科研究学報』 地5 民主主義科学者協会研究委 「小岩井先生」の害込
員会 ア リ
46 H百平日 33 f!c I2 『産経過信』第92号 名古屋市中区大池町 東海
月 l 日 産業経済調査所
47 昭手口 22 1'下 『文芸冊子』 3月号 Orn巻第 1 3 号） 新潟県高田市寺町上越文
化懇話会
48 1957.10 『調査月報』第22号 内閣官房内閣調査室 「愛大国研」の印アリ
49 II百平日 33.9. 1 『経済往来』 9月号 経済往来社
50 昭和33.4. 1 5 i'NHK ラ ジオテキ ス ト LE 附NHK サー ピスセンター
FRANOA1S』 5 月
51 1958.3.20 『中東研究』 l 巻2号 東京中東調査会
52 1963 『月刊東海テレピ』 5月号 東海テ レビ放送株式会社
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番号 年月日 文雷名 作成・所有 備考
53 昭和25、 32、 日本学術会議関係 計5点
33 
54 1928.3 『DieKommunistische International』 VERLAG CARL HOYM ドイツ語版
NACHF, LOUIS CAHNBLEY 
55 1963~ 64 『亜細亜通信』日刊第3928、 3951 、 亜細亜通信社 計6点「乞御購読」等
3971 、 4010、 4059、 4060 の印アリ
56 1964~ 65 『アジアーアフリカニュース」 日本アジアーアフリカ連体 No.62～65、 70～77 (73 
委員会 欠）、 80～82、 85～87、
92、 96、 97
57 1956.2.5 r世界知識』第3期 （北京市）世界知識社
58 1955 『まっかわ』 No.21 、 22 まっかわ発行所
59 1960 『全国労音ニュース』 No.31 、 32 全国労音事務局 No.31 に「副会長」と
添記
60 1958.11 F国際経済速報』 Vol. トIV 東京都千代田区神田錦町 『（所内資料） J の記ア
社会主義政治経済研究所 リ
61 昭和党、 40 原水爆禁止日本協議会関係 のペ5点
年
62 1965.9 ・ 10 『probleme economice』 2冊 （，レーマニア圏内） 小岩井氏宛郵送
月号
63 1958、 59 『東海展望』 自治タイムス社 計7点
64 昭和31.3.25 『資源科学研究所黛報』第40号「下北 資源科学研究所
半島の開発に関する綜合的研究」
65 昭和33 、 34 『月刊総評』臨時増刊号（2点） 東京都港区芝公園総評教
年 育官伝部
66 1958.5.20 『学術月報』 Vol.II No.2 日本学術握興会 特集大学院の問題
67 1957、 58 r政法研究』 （北京市）法律出版社 計3点
68 昭和30、 32、 『ジュリスト』 我妻栄・宮沢俊義編集側 言十4点
33年 有斐閣発行
69 昭和32.6.1 r臨床栄養』臨時摺刊、＇ol.10No. 7 「肝 医歯薬出版株式会社
臓病の食鰐療法』
70 昭和30.6.1 F盤橋青年会議所会報』第3年度 豊橋青年会議所






番号 年月日 文書名 作成・所有 備考 形態
1952~ 1956 『国際政経事情』 愛知大学国際問題研 1952、 1954- II 、
究所 1956.10-I 
2 昭和33 r研究資料』 中部電力株式会社 Nn20、 21
3 昭和32、 33 、 『子とともに』 開愛知県教育振興会 10月号（昭和32）、 1 ・ 3
36 ほカ主 月号（昭和33）、 l 月号（昭
和36)
4 昭和32、 33 『信濃往来』 信濃往来社 昭和32… 12月・昭和33
… 1 月号
5 1957 『世界政治資料』 日本共産党中央機関 Nn 16~ 20 
紙編集委員会
6 1958 「政治学習」 通俗読物出版社（北 1958-2, 3, 4、 5、 6、 9、
京） 1 (6号のみ2部）




8 1953 、 1963 「人民中国」付録 第4号（’53）・ 8～IL 号
(’ 63) 
9 昭和31 『東海自治資料』 東海自治協会 Nn2~4 (2、 3 は合併）
10 昭和33 r中国資料月報』 社団法人中国研究所 第 122～124号
IL 1959、 1960 「週刊労働運動J 週刊労働運動編集局 1959-234、 236




番号 年月日 文書名 作成 ・ 所有 備考 形態
12 1958.1 『Tl-lE BULLETfN』 Vol. 1 No.1 THE rNTERNATlONAL 
HOUSE OF J八.PAN,
INC 
13 昭手口 2 1 、 26、 その他雑誌 計4点
29、 30
14 1966 『人民中国』 6、 7、 9、 10月号
15 週刊誌抜取 計3点
16 書店発行雑誌 計4点




21 II百平日 28.1.25 『 日本週報』第235号 日本週報社
フフ 1956、 57 “ロ ータリ ーの友” ロータリ ーの友編集
事務所（ロータリー
クラブ）
23 昭和34 .2. 1 『婦人と教育』 2月号 婦人教育研究所
24 1958 「今日のソ連邦」 ソピエト社会主義共
和国連邦大使館広報
議~
25 1958 「朝鮮J 外国分出版社 ぬ3～6、 10、 l l 、 24
26 1966 「人民中国」 外国分出版社 6、 7、 9、 10号各2部 封筒入り
27 1956~ 58 “The Rotarian AN ROTARY CLUB 
INTERNATIONAL MAGAZINE” U.S.A 
28 書籍類 計 1 3点
7 機関紙 ・ 新聞
番号 年月日 文書名 作成 ・ 所有 備考 形態
「週刊労働」 計2点




6 ｜ 日中貿易関係 計2点
7 その他機関紙類 計 18点
8 婦人新聞関係 号1・3点




13 1966 「朝鮮H寺報」 朝鮮新報社 430、 431 、 433～436、 438～
440、 442、 444～446
8 レジメ・ビラ・小間子
番号 年周回 文書名 作成・所有 備考 形態
切抜 ・ 断片等 計4点
2 請求官・ 明細書 ・ 精算書等 計15点
3 領収哲 計 12 J点
4 映画関係 計2点
5 楽譜 計2点
6 ピラ類 計 10点
7 各大学案内 ・ 図表 音1·3点
8 各団体 ・ 組合の趣意合 ・ 検討 計 15点
等
9 案内 ・ 通知 号l’B点
10 招待券、会員券等 計6点
11 ノ号ンフレッ ト 喜~ 計 10点
12 その他雑品① 計3点









ill籍ノ号ンフレット類 I ～ lII
書籍ノ号ンフレッ ト類IV





番号 年用日 文書名 作成 ・ 所有 備考 形態
冊子（圏内関係）
2 冊子 （国際関係）





8 抜き刷り②一l ( I~ 5) 呂録あり（1～8)
9 依き刷り②－2 (6~ 7) 
10 抜き刷り②－3 (S) （前 ・ 後〉
I その他 計6点
10 各運動・争議・政党・研究所等関係
番号 年月日 文智名 作成 ・所有 備考 形態
原水爆禁止凶係 計2点
2 安保関係 計2点
3 対中国関係 （パラ組） 計· 22点
4 各委員会 ・ 団体関係
コ 政党関係
6 婦人運動関係
7 各防「朝迎犯鮮協動語会・ ・争関中議係国関語係.I 小岩井多嘉子 整理用封筒付8 
9 小岩井氏分類
10 1957~ 58 アジア ・ アフリカ諸国民会議関係
I 昭和33～34 南朝、 「熊沢天皇」 関係 計2点
12 昭和36～37 愛知学芸大学附属同時中学校関係
13 1946~ 50 中国研究所関係
14 日百平日 28、 31 資源科学研究所関係 計2点
15 サンフ ラ ンシスコ講和条約関係 小岩井氏分類 封筒付
16 1949.9.29 中国人民政治協筒会議第l回全体 計3点 原稿綴
会議関係
17 CBC 関係 言十2点
18 1955~ 66 日朝協会関係 計30点
19 1960 労管関係
20 1955~ 66 その他① 一括分類ズミ 計20点
21 1963~ 65 その他② 一括分類ズミ 計 1 7点




25 未使用原稿用紙 ・ 便鐘
1 機関紙・機関誌・会報・月報等
務号 年月 日 文書名 作成 ・ 所有 備考 形態
機関紙 ・ 機関誌関係
2 月報 ・ 会報｜剥係
3 その他会報関係
4 「日中友好通信」 l 12~ i 1 5、 l げ～ 日本中国友好・協
119、 1 23、 1 29、 136 1'-玄






番号 年月日 文書名 作成・所有
名刺帖
2 斎白石画集 白石題
3 原稿綴・原稿ノf ラ 山岸多嘉子
4 日記帳・休暇日誌 山岸多嘉子

















蓄号 年月日 文書名 作成・所有
1961.7 AIR－刑DIA 冊子
2 昭和32～33 信濃往来第7巻第2号～7号、 9号～ 信濃往来社
I l 号／第8巻第3号
3 1958 STUDII SI CERCET AR! DE !STORIE 
LITERARA SI FOLCLOR 
4 1958~ 59 COMUNICARILE ACADEMIEI 
REPUBLICII POPULARE ROMINE 
5 1958 PROBLEME ECONOMICE 
6 1958 5同dii REVIST A DE !STORIE 
7 ソ連共産党21 回臨時大会関係
8 昭和33～34 安保条約問題全国懇話会資料2～8


















番号 | 年月日 | 文書名 | 蘭考
トトl | ｜建物施設配置諮想図
-2 ｜昭和 33.5.1 ｜高校建設企画資料ぬ3総括表閲
設時比較表
























































番号 年月日 文筈名 儲考 差出・作成 宛先
1-2-1 （沿線土地問題に関するメモ）




-4 昭和32.3.14 （土地売買に閲する願い状） 小岩井滞 千羽憲ー
-5 （小岩井先生名刺）
1-3 昭和32.9.5 名古屋事務局
















2-1 昭和30.9 大学・短期大学設置審査内規 大学設置審議会









































番号 年月日 文書名 備考 差出・作成 宛先
2 18 大学設置基準
2-19 1957.4.1 愛知大学経理規定 小岩井神
2 20 昭和 32 巡視の勤務に関する規程（豊橋）
2-21 津具山の家使用規定
2 22 昭和31 役職手当規定（案）




2 25 昭手口 32.4.1 教員超過勤務手当規定
2-26 昭和 32.1.13 教員超過勤務手当規定案
2-27 日召和 32.12.26 扶養家族手当規定案 給与委
2-28 昭和 32.6.29 住宅手当規定 評議会




3-1 日百平日 30.8.15 訴状 謝罪広告について 天野末治 本間喜一
愛大事件関係 小岩井浄
3 2 （小岩井浮先生宛書簡） 大学関係者からのも
の多数あり
3-3 二十一年度学年末事務予定表
3-4 日百平日 30目 12.27 日本政治学会理事会案内 はがき 日本政治学会 小岩井浄





4 I 昭平日 32.2.15 御案内 豊橋市文教地区設定 学長 小岩井先生
に関する打合会
4-2 昭和25.12.7 文教地区教築条例 東示都条例第八十八
号




5 2 自召干日 26.4.11 東京歯科大撃挙部挙科課程 科目一覧表
6-1 自百平日 30.11.20 愛知大学同窓会本部役員
6 2-(j) 自召平日 31.2.2 試験監管御依頼について 短期大学部盟
橋事務局
6 2ベg) 昭和 31.2.2 短大並補修科（ニ学年）学年末試 短期大学部盟
験問題提出について御依頼 橋事務局
6-3 昭和31.6.14 採点御依頼 教務課 小岩井先生
6 4 日百手口 27.11 愛知大皐教授会規則（試案）
6-5 目召干日 26 昭和二卜六年度愛知大墾法経学会 愛知大学法経
役員名簿 学会





6 9 学則一部変更届 学校法人愛知 文部大臣清瀬
大学 一郎
6-10 （愛知大学学則第五草専攻科部分）




6-13 1.7~ 4.20 （予定表）
6-14 日習不日 30.9.15 （私学の火災保険に関して） 日本大学理事長
古田重一良他
6 15 日召平日 27.11 （全国大事教授会迎合第十一回総
会開催通知）









6-18 珪肺協定集 1956 日本炭鉱労働組
i口'-







7-1 昭和30.2.14 財団法人 日本生産性本部 設立趣意替など問 財団法人日本
じもの2点 生産性本部
7 2 1957 図書日録 同じもの2点 財団法人日本
生産性本部
7-3 昭和32.3 生産性向上運動のしおり 改訂版 同じもの2点 財団法人日本
生産性本部





7-7 1958.1.1~ 日本生産性新聞 総読申し込みハガキ
1958.8.11 同封




8-5 昭和 （評議会記録） 名古屋校舎機築の件
34.1.18 ・ 19
8-6 （はカfき・メモ） はがきの未使用
9-1 ng平日 30.6.25 政治学答案（短大） 名古屋校舎短大追試
政治学原論小岩井
教授
9-2 間和31.1.23 学則一部変更届 学校法人愛知 文部大臣清瀬
大学 一郎























10-3 昭和31 ごろ （岐阜県立医科大関係） 愛犬が医科大の関係
資料を依頼したもの
10-4 1958.4.19 （予算・補助金関係メモ）
10-5 昭和32.11.9 （私学研修福祉会館関係） 日本私立大学連
～昭和33.6.3 盟
10-6 昭和33.3.8 政治学原論レポート 封筒付 柴田富士夫 小岩井淳
241 
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番号 年月日 文書名 備考 差出 ・ 作成 宛先









10-10 1958.2 （中国法律関係の小論文の一読願 小岩井湾
いの下容き）




10-13 昭和33 .5 .22 法経学部教授会記録
10-14 （名刺2点 ・ メ モ 1 点） クリップで一括
10-15 紀伊図屋'il;f店 名古屋支店注文は 未使用
がき
I(ト16 （メモ）







13 （包紙 ・ 封筒のみ一括）
14 3.15 委員会決議録 ペーパーホルダーに 酒井吉栄
挟んである修士試
験 ・ 入試 ・ 授業料な
どについて
15 諸資料 車道校舎図書館より
番号 年月日 文香名 備考 差出 ・ 作成 宛先
大正 1 5. 1.1 0 新国民理皐叢書第一巻植物 「小岩井之印」あり 中興館書店
界之智霊E
2 日百平日 2. 1.20 THE BASIC ENGLISH ニ省堂
COMPOSTTION 
3 H召手口 7.7.24 簡明小胎生事 高倉書店
4 昭和9.1. 14 第六十二郎管在郷軍人大倉 帝国在郷軍人命福
松岡洋右氏諮演非常時を静 岡市I併合分合
雨見せよ
5 昭和7.8.4 新日本のファッショ運動一明 大即時事新報社
倫舎の民相一
6 H召平日 10.9 .25 北鱗接収前後 満鎖社員曾
7 H召fl日 16.6 を？貝名露軍 氾友同窓曾上海文部
東亜同文替院
8 昭平日 1 8 . 5 名番号l織 係職員名簿 上海居留民阻
9 Bel手口 21.4 . 1 5 畜産伊 穴釜雄一
JO 昭和つ3 .つ （愛知県地方労働委員会関係）
IL 日百平日24.7.5 三河レポート 8 lJJ,~ 表紙 小岩井浮顔写真 三河レポー ト社
記事「愛大雑記帳」
12 昭和25.3 正求裳文庫洋書目録 最高裁判所図{!_J；館
13 昭和27.5 . 1 比較法研究 比較法撃舎 有斐閣
14 昭和27.8 . 5 労働法律旬報百号記念号 労働法律御報社
15 昭和27～28 （小岩井湾、 ロックフエラー
ごろ 財団よりアメ リ カ招待関係資
料）
.16 昭和28. 1 2 . 10 御招待 法経学会忘年会案内 愛知大学法経学会 小岩井海






番号 年月日 文官名 備考・ 差出 ・ 作成 宛先
21 (B召和 愛知大学々長の交替を祝す 杉田有窓子
30.11.15) 




25 lit!耳目 30. 1 2.22 （教授候補者推薦状） 封筒付 大阪府立商工経済研 小岩井浮
究所上回宗治郎
26 昭和30. 1.20 領収証 民主主義科学者協会 小岩井浮
出橋支部
27 1955.10.16 生存権の研究 論文レジメか 今泉袈
研究科とあり
28 昭和30 愛知大学問窓会名簿（岐阜県 愛大岐阜県同窓会
分）
29 lit!手口 30. 12.15 社会 久曽：fl!！昇「言語は生きて 豊橋社会館
いる」 村上千一郎「文
イじと創造」
30 H百平日 31.2 お願い 公務員関係 教務課 小岩井先生
31 lit!和 3 1 .3.26 政治学試験問題
32 fli':1和 3 1 .4.9 大学院入学式挙行の件 一十一年度時間割表付
33 fl百平日 31.4. 1 8 愛知大学入試受験者数調書 愛知大学短期大学部
事務局
34 H召和 3 1. 8.21 静に思う 亀山弘f!!ll
35 ng平日 3 し1 2 阿山j孫段業・に閲する資料 愛知大学法経学部経
済史研究室
36 昭平日 31 昭和 3 1 年度科学研究費交付
金（総合研究）交付申請書
37 昭平日 32 科学研究費交付金（各個研究）





41 昭和32 (lltH日二十一年度学部卒業保 政治思担、史小岩井教授
留者追試答案）
42 （卒論提出者名 ・ 題名一覧）
43 （推薦書下合き）
44 卒論テーマ申告書
45 （昭和 32 ご （メモ類）
ろか）
46 （昭和 32か） （担i，籍一覧）
47 1958 （外国雑誌一覧表） 愛知大学図書館 小岩井先生
48 H召平日 33 日本福祉大学昭和33年度
入学案内
49 u百平日 33 （学生レポー ト 政治学原論）
50 昭和33 招友名簿 上海東亜同文書院
上海東混同文型］：院大
学
51 II百平日 33.3 会長名簿 霞山倶楽部
52 1957~ 1958 霞山倶楽部会誌
欠番
54 flt!手口 33.l （はがき） 松坂屋 小岩井滞
s 1959.3 械北含誌第3号 東尽都立戸山高校内
城北曾
56 H百平日 28.7.27 （請求証2点）
ug平日 28. 1 0.26
57 （俸給精算昔 ・ 計算書他） 小岩井湾
58 昭和27 （教授会 ・国研会合開催通知）
昭和30
59 昭和29 （入試関係）
60 （ノ ート 英語で記されてい
るもの）
61 （ノ ー ト 「中園問題」）
62 中国問題市民諮座 中国建国十周年記念
63 言語調査関係


















5 ug和 13.7. 1 9 魂の外父 日露戦争に於ける
小村候




8 昭和 1 5.7 .23 山岸多嘉子女史ノ講演 ト女史
ヲ中心トセル座談曾
9 山岸多嘉子関係ノート 2点、
IO 1965 .5.19~ 大幸祭プログラム
23 
II 昭和39. 10.28 椙山大泉新聞
12 暑中見舞





3 H百手口 34.2 故小岩井学長大学葬次第




7 H召平日 34. 2 . 20 愛知大学新聞号外
18 新聞・雑誌・所報など
番号 年月日 文書名
。 1937. ? .30 XAPEJ.ffiCKOE BPEM51 
昭平日4. 11 思想、全集付録
2 昭和 1 4 .5.30 東京朝日新聞
3 ng革口 20. 1 0. 1 5 日本再建へ
4 1.20 支那の工業合作社について
5 昭和2 1.l.1 5 朝日新聞





























































番号 年月日 文書名 備考
15 12.9 夕刊新東海 「政局危機の意味J 小岩井津「名古匡線、合大事」
16 昭和 22.12.25 自治運動





21 目召平日 23.12.7 朝日新聞 「一輪の花を飾る心」小岩井浮
22 昭平日 23.12.15 時習
23 DB手口 24.4.10 サンデー毎日 春の映画
24 H召平日 24.10.17 朝日新聞




29 H百平日 24.11.20 朝日新聞
30 昭和24.12.15 UNESCO MONTHLY 
31 昭和25.1.1 名古屋大学新聞 『内実的渓主化の急務」小岩井深
32 昭和25.4.25 中部日本新開 『立遅れている政治」小岩井滞
33 昭和25.5.14 東海毎日新聞
34 昭和25.7.5 中研所報 （発行）社団法人中図研究所
35 日百平日 25.7.17 中部日本新聞
36 日目和 26.1.10 月報省困
37 昭和26.2.18 日本乳肉産業新聞
38 自百平日 26.2.18 朝日新聞（タ） 「平和顕う学徒死刑囚」中俣富ー郎君関係
38-2 昭和26.2.24 朝日新聞（タ） ロックフエラー財団関係 中俣富二郎君関係
39 昭和26ユ28 朝日新聞（夕） 中俣富ー郎君関係
40 目召手口 26.3.10 朝日新聞（タ） 中俣富ニ郎君関係
41 昭和26.3.12 朝日新聞（タ） 中俣富一郎君関係
42 昭手日 26.4.3 中部日本新聞 「園曾解散論」小岩井深
43 昭和26.4.18 朝日新聞
44 昭和26.5.27 朝日新聞（タ） 中俣富二郎君関係
45 目白干口 26.5.30 濁立 No.34





49 昭和 26.7.9～ 東海毎日新聞
16 
50 昭和 26.7.21 東海毎日新聞
51 昭和26.7.25 東海毎日新聞
52 目召和 26.7.31 東海毎日新聞




55 ffi'J平日 26.8.15 アサヒグラフ
56 昭和26.8.1 中部日本新聞 「昔の女王涼風ぱなし」
小岩井多嘉子、兵藤秀子、磯部夏子
57 昭平日 26.9.1 現代中国学会報 No.3 
58 日召手1126.9.10 新潟県開拓ニュース
59 II百平日 26.9.10 燭立 No.44
60 昭和26.11.10 樹立 No.44
昭和 26.11.20 濁立 No.51
61 11百平日 27.1.17 中部日本新聞
62 昭和27.1.30 燭立 No.57
63 HB平日：27.2.14 豊橋日日新聞










番号 年月日 文書名 備考
72 IIB和 27.9目25 世界連邦新聞
73 日召平日 27.10.10 主義我愛
74 昭和28.1.20 無我愛
75 昭和28 . 1.22 平和新聞
76 lie!平日 28.10. 10 才能教育
77 H召平日28.12.15 アカハタ
78 1173手口 29 . 1.10 才能教育
79 H百平日 29.1.15 朝日新聞
80 IIB手口 29.3 .25 手報 東尽女子大学
81 昭和29.6 . 19 アカハタ
82 昭和29.10.l 伸びゆく婦人
83 ti百平日 29. J 0.5 日本経済新聞
84 H百和 29. 1 0. 1 5 情報通信
H召耳目 29 . 10.25
85 H召手口 29. 1 2.29 アカハタ
~ 31 
86 IIB手1130.1.4 朝日（タ）
87 昭和30. 1.15 朝日（タ）
87-2 日百手IB0.1.22 産業経済新聞 「愛大女子学生の美挙九州の炭鉱の人へ衣類87点
内》」
88 昭和30.2.9 毎日新聞 （タ）
89 昭和30.2.9 読売新聞（タ）
90 H召平日 30. 2.10 東京新聞（タ）
91 昭和30.5 . 14 日本社会新J]JJ
92 H百平日 30. 6.1 9 朝日新聞
93 H百平日 30. 6.20 朝日新聞
94 昭和30.6.20 無我愛
95 日百平IB0.7.1 毎日新聞
96 H百平日 30.7.3 平和新聞
97 昭和30.7目8 朝日新聞
98 llel手口 30.7.ll アカハタ
99 H百平f.130.7. 30 アカハタ
100 昭和30.8.l 自由タイムズ 京大事件
IOI 日百平司 30.8.1 薬局新聞
102 [li'?, ;j;口 30.8.3～ アカハタ
5 
103 llB手口 30.8.5 情報通信
104 Iii':!手口 30.8 .7 平和新聞
105 H百和 30 . 8 .8 アカハタ
106 目白手口 30.8 . 1 2 中部日本新聞
107 H百年日 30.8.1 5 中部日本新聞 終戦十年記念特集号
108 H百平日 30.8.22 日本社会新聞
109 II百平日 30 .8.3 1 中部日本新聞
110 昭和30.9.2 朝日新聞 「愛大へ早くも廿二社求人申込み」「本間愛大学長辞
任」 f人寸描 小岩井滞」
111 H召平日 30.9.7 中部日本新JJ:rJ （タ）
112 昭和30.9.7 アカハタ
113 H百和 30.9 .9 中部日本新聞（タ）
I 14 ｜！召平日30.9.10 母親大会ニュース
15 H召fl口 30.9 .20 無我愛
116 nei平日 30 .9.26 日本社会主rr1m
1.7 昭和30.10.17 日本社会新聞
118 uern口 30. 10 .23 毎日新聞（タ）
119 Utl;fl日 30.10 .3l 日本社会新聞
120 IIB手口 30.9.25 情報通信
121 IIB;'f口 30.12.5 日本と朝鮮
122 IIB平日 31 .5 .9 裁判時報
5.15 
123 II百手口 31.7 . 1 5 平和新聞
124 H百平日 31.7.24 不タイムス 立橋市長選大野佐長
125 昭和31.10. 15 広報とよはし
126 昭和32.4. 5 フレンドタイムス
127 日百平日 32. 5 .25 アジア文イじ図官銘紀嬰 可一括 ・ 袋付
128 II百平日 32.7 . 15 アジア図書館報 j 
129 昭和32.6.23 原水爆禁止ニュース
130 日百平日 32. 7 . 22 読売新聞
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13] 昭和 32. 8.5 平和
13ヨ H百平日 32. S.5 砂川
133 II召手口 32 . S .lO 長崎県災害ニュース
134 II百平日 3 2 . 8 . 11 愛知平和新聞
135 昭平日 32 . 8.14 アカハタ
136 昭和 32 . 9.9 朝日新聞（タ）
137 日百平［1 32.9.9 中部日本新聞（タ）
138 昭和32.9. J O アカハタ
139 H百平［1 32.9 . 1 1 アカハ タ
140 昭和 32. 1 l. I 5 子どもを守る
141 日'fl手1]32.11.17 毎日新聞
142 H百平［132. J l.]7 朝日新聞 「小岩井学長の初便り」
「愛大を市民の大学に」
143 昭和32 .l l 目 17 中部日本新聞 「58年型もお目見え 愛大の自動車展示会」
「小岩井学長シリア第一信」
143 2 Iii'?.華日 32.l l.1 7 不二タイムス 「きょう愛大主催政党討論会」「小岩井愛大学長か
らシリア第一信」 「気取った新車の群に～」 （自動車
部主催内外新車ショウ）
144 lltl手口 32.1 1.23 中部日本新聞
144-2 li'?.:･0 32.1 l.24 不二タイムス 「元気です、皆さんによろしく 小岩井愛大事長か
ら来信」
145 IIB和 32.12 .3 ＂＇コ部日本新聞 「学園ニュース合唱を楽しむ大学生」 小岩井氏の談
話あり
145-2 ll i"l手口 32.1 2 .25 強橋新聞 小岩井学長、 AA 会議関係
146 H召耳口 32 . 12.16 中部日本新聞 「目覚めた民族の躍動」 小岩井浄パスケ・馬術 ・
ラグピー記事 AA 会議関係
147 IIB平日 32 . 12.22 ill~橋文伯
148 H召手口 32 中東問題 雑誌抜き出し
149 昭和33 .2 .I ニュースレター （発行）日本外政学会
150 II百平日 33 . 2 .I 3 国際新聞
151 昭和33.2.14 中部日本新聞 「記念写真に しのぶ際新外相～」小岩井湾関係
152 H百平日 33.2. 1 7 中部日本新聞
153 Del平日 33.2.25 松川通信 第9 号・ 号外
154 Rel干［13 3. 3. 1 愛知平和新聞 AA 会議関係
155 日百平日 33 . 3 . 1 0 日中国交回復ニュース
156 昭和 33.3 .1l 私学時報
157 Iii'?.手033 . 3. 1l 愛知平和新聞
158 IIB手口 33 . 3 .1 5 愛知平和新聞号外
159 IIB手口 33 . 5.7 朝日新聞
160 IIB手口 33 . 5.7 東京大学新聞




165 II召手口 33.5.24 中部日本新聞
166 H召平日 33.5.26 朝日新聞（タ） 野球部
167 日召手口 33 . 5.26 中部日本新聞（タ）
168 IIBfl日 33. 5. 31 中部日本新聞（タ）
169 昭和 33.5.31 朝日新聞（タ）
170 H百平日 33 . 6.14 日本平和大会の宣言と決議
1.71 日百平日 33.6.15 南i銅熊潔史料
172 日百平日 3 3 . 6 . l7 読売新聞（タ）
173 昭和 33 . 6 . 21 愛知平和新聞
174 昭和 33.6.25 東京新聞（タ）
175 昭和 33.6目 25 読売新聞（タ）
1.76 昭和33 .6 . 25 東忠大学新聞
177 問手[1 33.6 .28 アカハタ
178 昭和 33.6.3 0 アカハタ
179 昭和 33.7 . 1 愛知平和新聞
180 昭和 33.7 . 1 原水爆禁止ニュース
181 日百平日 33.7 . l 読売新聞
182 昭和 33.7.3 アカハタ
183 H百平日 33 .7 .8 アカハタ
184 昭和33 .7.9 アカハタ
185 H音寺日 33 .7. 10 大阪市大新聞
186 昭和 33.7 目 10 松ぽっくり 海の家の子供の新聞
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187 昭和33.7.11 愛知平和新聞
188 昭和33.7.12 暮しの新聞











200 日目手日 33.7.18 中部日本新聞
201 昭和33.7.18 中部日本新聞（タ）
202 昭和33.7.18 不一タイムス
203 昭和33フ 18 毎日新聞
204 昭和33.7.20 平和と民主主義








213 昭和33.9.25 学報 東京女子大
214 昭和33.10.1 今日のソ連邦
215 H召平日 34.2.20 朝日新聞 小岩井学長逝去記事
216 昭和34.2.20 毎日新聞 小岩井学長逝去記事
216-2 昭和34.2.20 豊橋新聞 小岩井学長逝去記事
216-3 昭和34.2.20 不一タイムス 小岩井学長逝去記事
217 昭和34ユ21 アカハタ
218 昭和34.2.27 朝日新聞 「しめやかに故人しのぶ 小岩井愛大学長の大学葬J
219 昭和34.2.27 朝日新聞（タ）
220 昭和34ユ27 産経新聞
221 昭和34.2.27 毎日新聞 『花とうた声に埋まって盛大だった小岩井学長葬儀J
222 昭和34.2.27 中部日本新聞 「一千人が参列小岩井学長の大学葬』
223 昭和34.2.27 中部日本新聞（タ）
223-2 DB和 34.2.27 不ニタイムス 小岩井学長大学葬記事
223-3 昭和34.2.27 盛橋新聞 小岩井学長大学葬記事










234 Htl;fD 34.11.11 中部日本新聞
235 H召手口 34.11.11 不ータイムス
236 昭和34.11.ll アカハタ
237 日百平日 34.12 no more hirosimas! 
237-2 昭和35.2.22 豊橋新聞 「時習」愛大関係コフム
238 昭和35.7.20 栄校区防犯新聞
239 BB手口 35.10.21 愛知平和新聞
240 昭草日35.12.1 中部日本新聞（タ）








番号 年月日 文書名 備考
244 H召平日 37. J.I 5 平和運動の指針
~8.15 
245 日百平日 37.4. 11 愛知平和新聞
7.l 
8.21 
246 昭和37 .5. 1 ～ 松川｜通信 IOI ｷ 102 ・ 1 05 ・ 1 06号
8.l 
247 昭和37 .5.15 あいち救援通信
7.15 
248 II~折口 37目6.1 あいち松川通信
249 昭平日 37.6 ・ no more hirosimas! 
7 ・ 8
250 H召平日 37 . 8 .2 5 平和新聞
251 H召平日 37.9. lO 母親しんぶん
252 昭和37.10.25 翠報 東示女子大
253 昭和37 （ ソ連雑誌） No.II 
254 昭和38.1. 1~ 白鳥事件
JO.I 
255 H百不日 38目 1.1 5 松川通信 1 1 2 ・ 1 13 ・ 1 14 ・ 1 15号
~ 3. l 
256 日百平日 38.1.1 共産党の政策と態度
257 昭和38.2～3 くだものいろいろ 名鉄ノ4ンフレット
頃か
258 lli'.l和 38. 2 SAS news スカンジナ ビア航空
259 昭和38.3. 1 証券貯蓄
260 昭和38.3 . 1 A·A れんたい
261 昭和38.4. J 中部日本新聞
262 昭和38.4.2 毎日新聞
263 昭和38.4. 1 7 毎日新聞
264 昭和38.5. 1 貝
265 ner平日 38.5. 15 平年日新聞
266 日目和 38.6 事rr とよはし
267 日前日 38 .8 .l～ 中部日本新聞
8.18 
268 llt1平日 38.8 .20 慰霊笑委ニュース 中国人傑成殉難者慰霊実行委員会
269 H百平日38 .9.15 松川通信 125号 ・ 号外の2点
270 IIB手口 38 . 10 .25 国民審査特集
271 IIBfl日 38 . 1 0 .27 毎日新聞 （タ）
272 昭和38. 1 1.2 1 総選挙公報
273 昭和39.4 . 3 アカハタ
274 昭和39.4.9 愛知i憲法通信
275 昭和39.6 ・ lI 社会と教育
276 昭和39.7.1 松山事件ニュース
277 H?lfl日 39.7.11 アカハタ
278 II百手口 39.9.1 あいち救援通信
279 H召和 39.9. S 平和新聞
280 H百和 39.1 1.5 全日自労あいち
281 II§平日 39 . ll.l5 騒友
12.15 
282 昭和39..1 l.20 あいち松川通信
283 llf｛手口 39. 12.J 学習コンサルタント
284 IIBfl口 39.1 2.6 婦人民主新聞
285 日本平和委員会のしおり
286 II百平日40. 1.21 私学中商守る会ニュース
287 昭和40. 6.J 日本とベ ト ナム
288 昭和40.8.4 中日新聞
289 昭和40.9 . 1 愛知在日朝鮮人の人権を守る会会報
290 昭和40.1 0 . 1 平和運動資料
291 昭和40. I 2目 1 0 祖国と学問のために
292 昭和40 平和委員会はなぜ必婆か
293 昭和41.2. 1 平和と安全 国際連合ユネスコ協力世界平和会
294 H百平「141.2.8 荒野にうたうとき実行委員会ニュース
295 昭和41.4. 1 建築ニュース




醤号 年月日 文書名 備考
297 昭和41.5.25 世界大会速報 原水爆禁止
6.20 
7.5 
298 昭和41.7. 1 5 新婦人あいち
299 昭和4l.7.22 日刊 ANS 国際ニュース
300 日百平日4卜B 中国画報 極東書店
301 昭和41.10.27 毎日新聞（タ）
302 日召4日 41.11.3 毎日新聞




307 日召；F口 55.2. 1 6 読売新聞 （タ）
308 Bel平日 55.3 .20 朝日新聞
309 日百平日 55 . 3.23 読売新聞
310 昭和 55.7.31 統一ーユース
31 チョンリマ上映ニュース 速報2
312 その体は炎 と なって下落する （新日米安保条約について）
313 （前欠） 雑誌の抜き取りか
314 昭和30年代 週刊朝日 抜き取り
前半
315 1958.2～8月 週刊朝日 抜き取り
316 週刊朝日 抜き取り
317 昭和32.7.5 平和日本
318 昭和35 .6 アーサ ヒ ク守ラ フ 安保の嵐i ヵ 月
319 196 1.6.15~ NHK 
1963.4.1 
320 1962.12~ 月刊東海テ レ ビ 薬師の記事あり
1963.3 野田宗太郎
321 昭和20年代 新聞切り抜き① メモ ・ コメントもあり
前半
322 昭和20年代 新聞切り抜き② メモ ・ コ メン トもあり
後半
323 昭和27.8～ 新聞切り依き③ 原爆・中東 ・ 教育
昭和33
324 BB和 27.6.1 1 新聞切り抜き④ 「愛大事件の毘相を究明」
昭和28.5.1 3
325 昭和30～33 新聞切り抜き⑤ 「愛大事件の裏に特審局員」 全面広告大学の紹介
ごろ戦中の 「AA会議への共同討議坂本徳松」 「名物教授 自民
ものもあり 沢復六氏」「うぐいす」板倉鞠音
326 昭和28～33 新聞切り抜き＠ 大学等教育関係
327 昭和29～33 新聞切り抜き⑦ 政治 ・ 囲碁関係
328 昭和30頃 新聞切り抜き③ 原子力 ・ 政治関係
329 昭和30頃 新聞切り抜き⑨ 「伸びゆくニ河」二好 ・ 松浦 ・ 松楽教授
「鶴」 丸山諜
330 昭和33頃 新聞切 り抜き⑪ 原子力 ・ 宇宙関係
331 昭和33. 1.6～ 新聞切り抜き⑪ 「シリアから勲記小岩井愛大学長へJ 「郷土建設青年
昭和33.2. 15 運動のゆくえ」
332 昭平日 33 新聞切り欽き⑫ 政治 ・ 囲碁関係
司3令：，：，、 新聞切り抜き⑬ 昭和33年を中心に国際政治
334 昭和33 頃 新聞切り抜き⑪
335 昭和33.1 .7～ 新聞切り依き⑮ 「共かせぎ」
昭和33.2.15
336 昭和33 頃 新聞切り抜き⑮ 「アジアにひろがる婦人の交流」（中国婦人代表団招
待）
337 昭和33. 1.1～ 新聞切り抜き⑪ 掘り出した歴史
日百平日 33.1.15 fit法の毛なみ
338 昭和33.J .I~ 新聞切り抜き⑮ 経済関係
昭和33.2.1 5
339 昭和33 頃 新聞切り抜き⑮ 私は恩う 小岩井多嘉子先生登壇湯川秀樹 ・ 海後
宗臣
340 新聞切り荻き＠ 社説 ・ 論説
341 新聞切り抜き＠
342 昭和34～ 新聞切り抜き⑫ 選挙 ・ 北鮮帰還 ・ ドイツ ・ 南北
343 昭和34～ 新聞切り抜き＠ 砂川事件 ・ 安保論争 ・ 国際情勢
344 昭手口 34 新聞切り抜き＠ 政治 ・ 国際情勢 ・ 松川事件
250 
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345 H百平日 34 ・ 35 新聞切り抜き⑮ 選挙関係あり
346 日召和 35 新聞切り抜き⑮
347 昭和 30年代 新聞切り抜き⑫
前半
348 新聞切り抜き⑮ 囲碁
349 昭和20～21 新聞切り抜き⑮ 日本再建問題
350 昭和20～21 新聞切り抜き⑩ 経済講義メモあり
351 昭和20.10～ 新聞切り扱き＠ 民主主義
ag干日 21.2
352 昭和20～ 新聞切り抜き＠ 思想、・文化
DB手口 21
353 昭和20～ 新開切り抜き⑮ 政党・政策
昭和21
354 新聞切り抜き＠
355 昭和23～24 新聞切り抜き⑮ 経済
356 新聞切り抜き⑧ 憲法・天皇制
357 昭和23 ・ 24 新聞切り抜き＠ 農村
ごろ
358 昭和24 ・ 25 新聞切り抜き＠ アジア
359 昭和33.1 新聞切り抜き⑮ 農村





364 昭和 24～33 新聞切り抜き＠
365 昭和32～34 新聞切り抜き＠
366 H百和 33.12～ 新聞切り抜き⑮
日百平日 34目4
367 昭和33～34 新聞切り抜き＠
368 II百平日 34.4.10 新聞切り抜き⑮
369 lie!手口；34.4.13 新聞切り抜き⑮ 統一地方選挙
~ 15 
370 昭和 37.5 新聞切り抜き＠
371 自召干日 37.5 新｜羽切り抜き⑪
372 昭和 37.5 新聞切り抜き⑨
373 H百本037.5 新聞切り抜き＠




377 昭和34.4.1 ～ 新聞切り抜き＠ 本間学長「学長放談」・「愛大学長に本間氏決る J
30 秋葉隆「書斎の顔J （年月日不明）
高桑純夫「哲学の表退についてJ
378 目白手口 35.12.30 中外 新聞綴
~ 
昭平日 36.10.10
379 H百和 36.1.1 ～ 日本と中国 新聞綴
I I.I
380 Hfl干日 35.12.19 雑 新聞綴
~ 
II百平日 36.10.l
381 昭和36.1. l ~ 平和新聞 新聞綴
昭和36.9.1
382 H百平日 28 ・ 30 新聞記事スクラップ 社会党関係52点 小岩井氏による分類？
383 新聞記事スクラップ 中国（国共内戦）
関係
384 昭和 31.7 新聞記事スクラップ青少年教育関係 23 点
385 昭和 31.7 新聞記事スクラップ服装関係 7点
386 昭和 31.7 新聞記事スクラップ迷裁記事・汚職 8点
関係
387 昭和31.7他 新聞記事スクラップ建設関係 4点
388 昭和31.6 新聞記事スクラップ沖縄米軍基地土 4点
地問題




番号 年月日 文書名 備考
390 昭和 31.7 ｜新聞記事スクラップ 32 点







398 昭和31.7 新聞記事スクラップ学校教育関係 27点
399 スクラップ台紙
400 昭和33.1.20 朝日新聞 ノt リの街を歩く 小岩井浮
401 昭和33.1.11 中部日本新聞 大きらいなお母さん 小岩井多嘉子
402 日百平日 33.1.5 毎日新聞新春に思う 小岩井多嘉子
403 BB和 33.1.15 中部日本新聞 新成人に寄せる 小岩井多嘉子丸山薫
404 日百手口 33.1.17 中部日本新聞 ナセル大統領から年賀
状小岩井学長夫人あてに
欠番
406 昭和 33.2.2 中部日本新開 平和を熱望する豊橋市
民の会
407 新しい道徳教育 小岩井多嘉子
408 昭和 23～ 日本読者新聞
昭和 28




412 DB手口 25.1.27 朝日新聞
413 昭和25.3.12 朝日新聞
414 昭和 25.5.13 朝日新聞
415 BB手口 25.3.11 朝日新聞
416 自召手[128.7.3 朝日新聞
417 日百平日 29.12.25 朝日新聞夕刊
418 E百手口 29.12.21 朝日新聞
419 E召手[129.12.29 朝日新聞
420 昭和25.11.13 笠橋日日新聞
421 昭平日 26.8.20 豊橋日日新聞
422 日百手口 25.1.1 愛知労働月報第一巻・第一号＇日
423 昭和24.2.21 愛知新報
424 昭和24.2.28 愛知新報
425 昭和24.8 月 愛知豚公報
～9月
426 1957.1 ひがし No.6 
427 昭和28.7.5 中部日本新聞
428 1958.4 no more hirosimas! 
429 昭和26.5.23～ 藤の花第26 ・ 27 ・ 28貌
昭和26.7.19
430 昭和27.6.1 ～ 週刊家庭朝日 第 170 ・ 171 号 朝日新聞社厚生事業団
6.8 

















番号 年月日 文書名 備考 差出・作成 宛先
5 平和・原水禁等資料
ほ；7一一 平和・原水禁・日中関係日百平Ll33 英文手紙類 小岩井多嘉子
8 昭和22～34 東尽女子大学関係 同窓会々報・学報他
9 昭和 32～34 母親大会関係
10 日百平日 33.11.1 豊橋婦人





13 1959.8.22 法政大学生協ニュース 母親
大会特集号











20 3.31~ 4.2 ポスター「歓迎 中国婦人代 中国婦人代表団
表団」 愛知歓迎委員会
日t （中国語） 小岩井多嘉子昭和 33～35 義務教育で父兄が負担するお アンケート 母親のつどい
年度 金
日主一 昭和25.10.19 （はがき） 池田口口 小岩井多嘉子
24 昭和 26.5.5 児童慾主主 手書き
25 映画 日本の子どもたち
26 昭和35.11 みんなで中国婦人代表団を迎 中国婦人代表団
えましょう！ 歎愛知委員会










35 目召手口 28 （無記名アンケート「義務教 母親のつどい
育で父兄が負担するお金）





番号 年月日 文書名 備考 差出・作成 宛先




4 昭和31.4.12 （結婚記念写真） 藤津 小岩井深
5--(D 1958.3.20 国際法律家連絡協会 NEWS 中国法律家代表団訪日
No.7 関係
ベ号 1958.4.13 愛知大学新聞 93号 コピー 中国法律家代表団訪日
関係
6--(D 昭和 33.5.22 最高裁判所裁判官国民審査公報
ベ号 昭和 33.5.22 衆議院議員候補者選挙公報 愛知五区
253 
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番号 年月日 文書名 備考 差出・作成 宛先
一＠ 昭和33.5.22 （選挙関係ピラ） 豊橋市・豊橋市選挙
管理委員会
7 日夜杭133.4.5 豊橋市立図書館館報
8 聞和34.2.9 （色紙） 中島権吾 小岩井深
9 第一回東海地区大学体育大会
10 ユネスコのしおり 愛大関係 豊橋ユネスコ協力曾
（愛知大学内）
























-4 昭和24 ・昭 科学研究費等分科審議会委員名 法学一般、公法学、民
手口 25 簿 事法学、刑事法学、政
治学とあり





26 昭和25.4 月 （日本学術会議総会資料） 封筒付 日本学術会議事務局 小岩井浄
～10月
27 昭平日 25.9.29 第五部経過報告要旨 日本学術会議 第五郎副部長青山
秀＝郎
28 昭和25.9.30 第六部経過報告要旨 日本学術会議 部長平塚英吉
29 昭和25.10.2 盟第第霊一三堂部部王報報盛告告委員会報告 日本学術会議 委員長尾両朝雄30 昭和25.10.2 日本学術会議 部長高木貞一
31 昭和25.10.2 日本学術会議 部長高橋誠一郎
32 昭和25.10.2 第四部会報告 日本学術会議 第四部長茅誠一
33 目白椛125.10.2 第六回総会以降の経過報告 日本学術会議
34 間和25.10.3 研究業績調査連絡委員会報告 日本学術会議 委員長輿島正市
35 HB平日 25.10.3 第七部報告 日本学術会議 第七部長坂田広重
36 日否手[125.10.5 議案その九学術関係の国際会 日本学術会議
議への代表者派遣に関する内規
について
37 日目手口 25.10.5 議案その四学術資料の保存と B本学術会議
活用とに関する諮問に対する答
申案
38 自召;f!]25.I0.5 議案その十一委員会について 日本学術会議
の次期総会に申し送るべき希望
事項
39 昭和25.10.5 議案その十八 ECAFE 研究連 日本学術会議
絡委員会について








43 昭和25.10.3 中央選挙管理会報告 委員長宮口俊義
44 第二十委員会 委員長荻原雄祐
45 昭和25.9.30 第二十九委員会について 会長亀山直人
46 [I昭l隠百草和025.10.2 第ご十八委員会（私立大学法） 委員長中村宗雄
報告
47 昭和25.10.5 科学知識普及促進委員会報告 日本学術会議 委員長平野義太郎
48 昭和25.10.5 学術資料委員会経過報告 日本学術会議 委員長藤田亮策
49 昭和25.10.2 学問・思想、の自由保障委員会報 日本学術会議 委員長羽仁五郎
a口三
50 E百fl口 25.10.5 議案そのー 日本学士院会員欠 日本学術会議
員の織充について








55 議案その十 STAC に関する苦手
項について
56① 昭和25.1.25 月報（一月号） 、
② 日本学術会議運営審議会第十六 封筒付 日本学術会議
回記録
③ 科学技術行政 について , 科学技術行政協議曾
57 昭和25.10.5 日本学術会議運 議舎（第一 日本学術会議
十五回）記録
58 昭和25.11.30 月報（十一月号） 日本学術会議
59 月報（八月・九月号） 日本学術会議
60 問和25.10.25 日本学術会議運営審議会（第二 日本学術会議
十六回）記録
61 昭和25.11.25 日本学術会議運営審議会（第一 日本学術会議
十七回）記録
62 昭和25.11.1 曾員名簿 日本学術会議




65 1946.9.1 調査時報第一号 日本共産帯出版部
66 1947.4.1 調査時報第六競 日本共産第調査部編輯 民理量t
67 昭和22.7.17 協同組合研究会第一回研究事項
報告
68 昭和25.6 日本学土院会員候補者推薦書 袋付多数
69 1958.4 東日本海学北術陸会農議業ニ情ュ報ー ス Vol.2No. I 


























82 聞和22ふ2 畿地調整法施行細則 愛知県議知事 背柳秀夫
83 11.29 （自由主義について） 安城女専講演メモか
84 政治の行為的構造 小岩井滞
85 昭和24.6.IO 第六回研究会慾法に於ける天 手書きメモ
皇の地位
86 講和後の日本経済 高橋正雄











97 昭和25.5.12 （政治関係） 婦人政治口口会







102 案内状 伊良湖の墓地反対斗争 豊橋映画サークル 小岩井
の映画化「基地六O五
号」の案内
103 昭和21 年よ 農林省内農林相談所 質疑応答
り後







108 1953.3.20 Report 才能教育研究会




111 1955.2.28 （「日中・日ソ国交回復促進の講 日中友好協会 小岩井先生
演と映画の会J の準備の件）








116 6.14 第一~ ルネッサンスと近代思 手書き
想第一講
117 7.1 マキャペリーとヒューマニズム 手書き
第四講
118 6.21 ｛マキャヴェリ） 第ー諮 手書き
119 昭和23.7.3 民族論 愛大政治研究会手書
き




番号 年月日 文書名 備考 差出・作成 宛先
122 日本民族について







126 昭和24.10 舎員名簿 豊橋撃士曾
127 （原稿など多数） 箱に一括して入ってい 小岩井浮・多嘉子
たもの箱には何の記
入もなしただの白い箱





131 昭和27.1.25 国際経済曾議に闘する諸文書 国際経演懇談曾
132 婦人問題に付て 原稿用紙に手書き
133 民主主義と日本 原稿 小岩井浮
134 （原稿） 自由、民主主義、戦後、
新生日本などとあり
135 昭和24.6 早稲田大学法学博士 中村宗雄 早稲田大事法事曾
氏の推薦書、主要な学術上の業
縮及び主要な著書、論文の目録
136 L’ESPRIT DES LOIS 






141 昭和25.8.26 （昭和25年度第 1 ・ 4半際分日本 日本学術会議事務局 小岩井深
学術会議会員手当送付状）
142 昭和26.4.18 選挙案内 豊橋市選挙管理委員
会
143 昭和26.5.5 児童憲章 重量橋市







146 功 査用紙 未記入 陸軍
147 紙） 米記入 時習編集部
148 パテン送状 来記入 荻久商舎















番号 年月日 文書名 備考 差出・作成 宛先
（数学計算練習） 2El2 小岩井
ヒカ yレ
2 2.28 二年生父兄の皆様へ 三年理事評議員 二年父兄
一同
3 昭和27～28 （小岩井家家計簿2冊）




6 日百平日 29.1 就学告知脅 児童名小岩井ヒカル 強橋市教育委員 小岩井滞
f』" 
7 昭和34.8.1 小学四年生のドリル学習（5) 小学四年生8月号ふろく 小学館








番号 年月日 文書名 備考 差出・作成 宛先
ag平日 24.4.1 辞令 林毅陸 小岩井湾
2 H召平日 27.12.2 際令 本間喜一 小岩井海
3 H召手口 29.10.30 辞令 故秋葉隆教授葬儀 愛知大学 小岩井湾
4 H召手口 31.4.1 辞令 小岩井河｝ 小岩井滞
5 日百平日 25 履歴書・成績証明書 角谷登志雄
6 （書簡） 昭和27旧制学部卒 愛知大学長
深見
7 昭和27.4.7 辞職願 一国一億 本間喜一
8 昭和27.7.2 辞職願 愛知大学長本間喜 愛知l大学理
一 事会
9 1952.11.6 （ロックフエラー財団より小岩 チャールズ・ピー・ 本間喜一
井海教授米国留学の件詩簡） ファーズ
10 昭和28 昭和一十八年度愛知大学入学 裂にも記入あり
試験図語問題
1 1953.8.22 帰園船乗船代表に本学より一 愛知大学園際問題研
名採用されたきこと 究所委員長小岩
井深
12 昭和28 （昭和 28年度文学部助手採用 合田昭三郎氏
決定の件
13 日百平日 28.8.25 通知 中部地方産業研究所 小岩井深
14 目白和 28.10 （中俣富二郎君助命運動の件） 小岩井浮東亜同文書
院大学関係者一同
15 昭和 29 昭和一十九年度入学試験期日
16 面接御担当について
17 II召平日 29.4.14 変更御通知 短期大学部第二次入学試 愛知大学短期大学部 小岩井先生
験判定会議開催通知
18 昭和 29.4.15 お知らせ 大学院入学式挙行通知 大学院事務局 小岩井
19 昭和 29.6.2 御通知 フーパーライトライブフ 国際問題研究所 小岩井j事
リーのライト氏夫妻来学
懇談会の件
20 日召和 29.10.26 父兄会役員会開催通知 愛知大学父兄会長 父兄会役員
横田豊治
21 H百平日 29.11.4 （名古屋校舎泊築の為の地鎮 昭和29.11.6挙行 理事長本間喜一 小岩井深
祭挙行通知）
22 昭和29.12.22 御通知 教職員互助会長 小岩井理事
23 （昭和 30 ご 現代中国研究 裂に国研関係メモあり 国際問題研究所 小岩井先生
ろか） 8.20 （昭和28.8.28)
24 昭和30 ごろ （中日辞典関係）
25 昭和30.3 御通知 評議会開催通知 学長 法経学部長
26 昭和 31.S.2 連絡教授会記録
27 昭和3し4.9 御願い 政治学の採点未提出の件 教務課 小岩井
258 
小岩井浄 ・ 多嘉子関係資料
番号 年月日 文書名 備考 差出 ・ 作成 宛先
28 昭平日 3 l.9. IO （評議会、給与委員会、 国研 4点
～昭和 32.7.2 会合、中産研会合開催通知
29 昭和3 卜 1l.8 連絡教授会記録
30 9.7 連絡教授会記録
31 3.26 学習対策委員会記録
32 昭和 3 1.12.3 大学院委員会決議録
33 日百手口 32.2.4 （書簡） 名古屋一市民 小岩井愛知
大学々長
34 B召平日 32.4. 1 教員超過勤務手当規定
35 昭和32.5.9 法経学会教授会記録
36 日否手口 32.3.28 （評議会記録）
37 昭平[132.6.6 連絡教授会決定
38 昭和32.6. 1 4 教養部教授会記録
39 1957.5.19 大林正平 ・ 鈴木玲子両君結婚
式御案内
40 昭和 32.5.20 御通知 （評議会開催の件）
41 昭和 32.6.5 履歴書 昭和23.3 法経学部経済学
科卒大見純夫
42 昭和32.6.5 私立学校教職員共済組合員証 庶務課 小岩井深
更新についてお知らせ
43 昭手口 32.6 .29 6月末現在学生在籍者数（豊 愛知大学教務課
橋校舎）
44 昭和32.7 昭和二十二年度教職員夏季リ 愛知大学教職貝互助
クリエーション開催について 会会長小岩労＝滞
45 昭手口 32.7. 1 9 第一回常任委員会開催通知 愛知大学父兄会長 小岩井学長
吉富太計土
46 昭可日 32 専任教員超過勤務手当計算書 小岩井湾
(32年度前期）
47① 昭和 33 . 3.8 入学願書受付日報
② 名古屋校舎願書受付数
48 1957.4. 12~ （諮－会議記録） 部長会議 ・ 評議会他
1958.3.19 
49 組合情報 愛知大学教職員組合
50 4.6 出張命令 私学期事会 小岩井湾
51 （記念写真） 胡麻本 ・ 板倉先生柔道
部の岩竹監轡や学生
52 教貝超過勤務手当 5月分 小岩労＝滞
53 （スケジュール表）
54 （書簡） 本間喜一 小岩井浮
55 （タクシーチケットか） 東海交通株式会社 愛知大学
56 I l.11 国研合合御通知 国際問題研究所 小岩井
57 （メモ）





62 昭和25 マッカーサ一夫人への多嘉子 途中まで 小岩井多嘉子 マッカーサ
夫人よりの手紙下暫 一夫人
63 昭和二十一年度予算案⑫ 表のみ後欠 財団法人愛知大学









68 昭和24.l l.lO 愛知大翠新聞 1 0号
69 昭和25. 1l. l 愛知大翠新聞 1 7 ・ 1 8合併
号
70 日百平日 26.1. 1 6 教授会開催のお知らせ 稿Ii導課 小岩井教授




番号 年月日 文哲名 備考 差出 ・ 作成 宛先
72 H召平日 27 .7 . 1 月刊中尽第一巻第二号 愛大事件を裁く 真実の 月刊中京社
あかしのために
73 6.7 政治社会思想史小岩井教授 手書き
第一諮
74 2.12 （社会思想史 ・ 社会運動史 I I 番教室 科目担当 小岩井先
試験解答用紙） 生
75 ffB手口 27.4.23 理事曾開催通知 本間喜一 小岩井先生
76 昭和28 学生便覧 愛知大学学生部
77 昭和28 愛知大泉向慾曾名簿 愛大同窓舎本部
78 HB手口 29 愛知大学父兄会名簿 愛知大学父兄会
79 第一愛知大拶設置要項
80 教授会についての調査票
81 社会思想史問題 ・ 政治学問題
（一般教育）
82 H百手口 28.2.28 愛知大磐線合郷土研究所所報 愛知大壁綜合郷土研
No.6.7 究所






86 （詔ー中見舞はがき） 米国留学中止の事にも触 小岩井深
れてある








94 1955.1.26~ 国研御通知 会合開催通知
27 
95 試験監督者への御願 人事試験委員曾
96 （書簡） 書類送付の件 放送部雑口課 山田 池上先生
尚
97 （大学関係メモ多数）
98 IIB手口4 1 愛知大学夜間部のしおり




JOO 昭和30.6.24 四方教授渡欧後援会第二回発 後援会事務局長塩
起人会定事項 沢君夫





102 昭和2 1～23 支出 2 建物賃借ー料 35000000 
ごろか 二十一、二十二年度分と
あり
103 昭和26～27 （支出表） ぬ37 とあり
ごろ 特別講座費創立記念式
』住資などあり
104 昭和28年度 人容案内 愛知大泉
105 H召手口25.2.25 （愛知大学後援会会長変更の 名古屋商工曾議所 小岩井滞
件） 磯部鎌一
106 新入生学生数 西願寺の印あり




















番号 年月日 文容名 差出・作成 宛先 備考
日目和 25.8.1 改造第31 巻第8号 改造社
2 昭和26.5.1 改造第32巻第6競 改造社
3 日目手口 27.7.1 改造第33巻第9競 改造社
4 自百平日 27.9.1 改造第33巻第 12鋭 改造社
5 昭和27.10.15 改造第33巻第 15競 改造社
6 昭和28.3.25 改造第34巻第5競 改造社
7 昭和26.10.1 文嬰春秋第29巻第 IH虎 文婆春秋新社
8 昭和26.11.1 文懇春秋第四巻第 15銃 文書事春秋新社
9 昭和28.4.1 文慈春秋 31 巻第5税 文墓春秋新社
10 昭和27.7.1 学園評論創刊号 学園評論社
I 昭事口 27.8.1 学園評論 8月号 学園評論社
12 日百平日 27‘ II. I 中国事情第34号 日本中薗友好協会
13 昭和28.1.1 中園事情第35号 日本中国友好協会
14 自百平日 28.4.15 中国事情第36号 日本中国友好協会
15 昭和28.5.15 中国事情第38号 日本中国友好協会 2部
16 昭和28.3.1 文化と緑化第3巻第3号 国会災害対策議員連盟桃園会
17 UB手日 28.4.1 文化と緑化第3巻第4号 l盟会災害対策議員巡盟桃園会
18 昭和28.5.1 文化と緑化第3巻第5号 国会災害対策議員連盟桃園会
19 昭和28.6.1 文化と緑化第3巻第6号 国会災害対策議員連盟桃園会
20 昭和30.2.1 文｛じと緑化第5巻第2号 国会政策研究議員クラブ桃園
£ヱヌ』
21 IIB平日 27.10.1 中央公論第766競 中央公論社
22 H百干日 27.11.1 中央公論第767統 中央公論社
23 H百平日 27.12.1 中央公論第769~虎 中央公論社
24 H百平日 28.2.1 中央公論第771 競 中央公論社
25 1954.3.15 現代中国第26号 現代中国学会
26 昭和27.11.1 世界園家第6巻第 II 統 財田法人園際平和協曾 世界連邦新聞の
侠み込みあり
27 H召平日 28.1.1 世界圏家第7巻第 l 蹴 財酒法入国際平和協舎
28 昭和28.3.1 世界国家第7巻第3鋭 財囲法人園際平和協曾 世界連邦新聞の
挟み込みあり
29 日召平日 28.4.1 世界国家第7巻第4貌 財圏法人国際平和協舎
30 昭和28ふl 世界国家第7巻第5貌 財国法入国際平和協曾
31 日百平日 29.3.1 世界園家第8巻第3貌 財囲法人園際平和協曾 世界連邦新聞の
扶み込みあり
32 目白手口 29.6.1 世界園家第9巻第6銃 財固法人国際平和協曾
33 目召平日 29.7.1 世界圏家第9巻第7統 財固法入国際平和協曾
34 日召;fl口 29.8.J 世界国家第8巻第8盟主 財固法人図際平和協曾
35 目白干口 29.9.1 世界国家第8巻第9鋭 財固法人国際平和協曾 世界連邦新聞の
挟み込みあり
36 目白手日 27.10.1 講演速報第77披 講演速報社
37 目白平日：28.2.25 日本週報第238号 日本週報社
38 昭和29.11.25 日本週報第308号 日本週報社
39 昭和29.1.5 事鐙 Vol.51 No.l 丸善株式命社
40 1956.2.25 東京華僑曾報 日本華僑総会
41 昭平日 31.3.12 朝日新聞夕刊 朝日新聞東;j'，本社
42 1959.6.1 理論戦線第3号 社会主義学生同盟会国執行委
員会
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